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Redacción, Admlolstracíón y Talleres 
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M A L A G A
D O M iü l^ ^ K  MARZO DE i9lb
LA  FABRIL MALAGÜEÑA
 ̂ Fábrica do mostees hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en va' 
fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y-de mayor expor*
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S l ^  H I t > A L O Ó  J53S F *ÍL iI>O riA
EXPOSICIÓN : •  M Á L A G A  • • FABRICA
Marques de LarioSí 12 * • " ‘ a i ^a u a  . . P U E R T O ,  2
imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
 ̂ Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías deon patente de invención 
emento.
El alcalde, cumpliendo lo que ha­
bía prometido y 16 que es aspiración 
del vecindario, ha intentado refor­
mar y reglamentar la guardia muni­
cipal,- para lo que se ha tomado el 
trabajo de confeccionar un extenso 
Reglamento,
Los peros,'las dificultades, los in­
convenientes y los reparos, los en­
contró el alcalde en sus propios co- 
rrellgiouarios en el cabildo de ante­
ayer.
La minoría republicana, como se 
trataba de una obra necesaria, de la 
reforma, ordenación y dignificación 
de un cuerpo que tal como está hoy 
constituido deja mucho que desear, 
se colocó, desde luego, de parte del 
alcalde, dispuesta a aprobar él Re­
glamento y a dar cuantas facilida­
des fueran necesarias para su ejecu­
ción.
Se discutió en cabildo un asunto 
. que, a nuestro juicio, como lo en­
tendió también la minoría republi­
cana, nojdebió discutirse.
Todo lo concerniente al nombra­
miento y separación de los indi­
viduos de la guardia municipal es 
de la exclusiva competencia del al­
calde. Este, con reglamento y sin re­
glamento, puede reformar el cuer­
po, separando de él a los individuos 
que no considere aptos y capaces 
para el servicio y sustituyéndolos 
con otros que reúnan las cualida­
des que crea conveniente exigir para 
la misión que deben desempeñar.
La cuestión de la guardia, munici­
pal de Málaga,más que de réglamen- 
tación creemos nosotros que es de 
depuración. El alcalde, dentro de 
sus atribuciones privativas, confor­
me a las facultades que le otorga la 
Ley Municipal, puede hacer, sin dar 
conocimiento al Ayuntamiento, una 
intensa y bondaTeforma en la guar­
dia vUiunicipal. JĴ o tiene que hacer 
otra cosa más que sobreponerse a 
compromisos, que deben desechar­
se, y a influencias, perpÍGÍosas, que 
deben desaparecer, y avéfiguar quié­
nes son los individuos que no cum­
plen eon su. deber,  ̂ que no reúnen 
condiciones de aptitud, capacidad y 
honorabilidad y declararlos fuera del 
cuerpo, sustituyéndolos por otros 
que las reúnan por completo y a sa­
tisfacción suya; pero no por medio 
de recomendaciones para colocar pa­
niaguados, sino cubriendo las vacan­
tes con los aspirantes a ellas que pre­
senten mejores garantías y pruebas 
de aptitud.
Una de las cosas más indispensa 
bles para que en la guardia munici­
pal haya disciplina, moralidad y el 
sano temor que siempre debe inspi­
rar la falta al cumplimiento del de­
ber, es que los individuos no le ten­
gan que agradecer su destino a nadie, 
que no deba cada guardia su coloca­
ción a una influencia y que no tenga 
como padrino o amparador a este o 
aquel concejal, a este o aquel perso­
naje político. Cuando los agentes de 
la guardia municipal sepan que han 
entrado en el cuerpo por sus mere­
cimientos propios y por sus proba­
das aptitudes, sin la obligación par­
ticular de servir a nadie para elec­
ciones, ni para otros menesteres ni 
para nada, y que el destino lo ten­
drán mientras cumplan bien y que 
lo perderán, sin que sirvan empeños 
ni recomendaciones, cuando falten 
a su deber, la reforma y la morali­
zación de ese cuerpo quedará hecha 
por sí sola.
Para hacer esto que decimos, el 
alcalde no necesita dar cuenta al 
Ayuntamiento; no le hace falta más 
qqe tener arrestos, ya que no le falta 
voluntad y deseo, según ha demos­
trado con su proyecto de Reglamen­
to. Ni siquiera hace falta, en nuestro 
concepto, tocar para nada al presu­
puesto, en el cual forzosamente ha 
de intervenir el Ayuntamiento y la 
Junta de Asociados. Dentro del pre­
supuesto vigente, con la cantidad 
consignada,se puede hacer una gran­
de e importante reforma en la guar­
dia municipal, pues por lo pronto, 
para empezár separando a los inep­
tos sustituyéndolos con aptos, no 
creemos que haga falta gastar di­
nero.
Después, cuando se llegue a la 
confección del nuevo presupuesto, 
seria hora de hablar de ello.
Por lo pronto, como todos esta­
mos convencidos que la situación en 
que hoy se halla Málaga respecto % 
guardia municipal no puede ser más
(deplorable, lo que urge es la reforma en el personal y esto, repetimos, lo puede acometer el alcalde con sólo 
un poco de arresto y energía, por 
que es de su exclusiva incumbencia. 
Y lo qué urge también es que cada 
guardia y cada cabo no sea un servi­
dor (ie este concejal o de aquel caci­
que a quien debe el cargo, sino que 
todos, formando un cuerpo útil y 
apto, sean servidores del Municipio 
y del público, que es el que paga, el 
verdadero y único amo.
Emprenda, pues, esta labor el se­
ñor Romero Raggio, por sí solo; y 
en todo caso apóyese en los que des­
interesadamente y de buena fe le 
ayuden, desechando lo que pueda 
ser rémora u obstáculo a esta refor­
ma de la guardia municipal que re­
clama y espera todo Málaga.
É S T A  E S  E S Í » A Í V A
Ties iBÍl poeMos aiáíos
 ̂Es el mismo señor ministro de Ha­
cienda quien nos lo dice en su decreto 
sobre subveución. a caminos vecinales 
que ha publicado recientemente. Hay 
en España tres mil municipios esperan­
do ver satisfechos sus deseos de salir 
del aislamiento en que se encuentran 
para unirse a otros más favorecidos por 
el apoyo ofibial, o por la forttina; tres 
mil agrupaciones locales que aspiran 
a tener comunicaciones con el resto de' 
país.
Aquel número represéntala tercera 
parte de los Ayuntamientos españoles, 
que son unos nueve mil, lo que quiere 
decir que’.la.tercera parte, por lo menos, 
del territorio, nacional carece de bue­
nas comunicaciones entre sí, sin puen­
tes 'ñi carreteras para tránsito rodado, 
contando únicamente con cáminos de 
herradura y con vados para cruzar los 
barrancos y corrientes de agua que los 
viandantes encuentran a su paso, 
a ¿Gómo en estas condicioliés podrá fo­
mentarse la riqueza de aquellos pue­
blos huérfanos de vías de comunica­
ción regularos que los aproximen entre 
sí? ¿Cómo exportar sus productos y>có- 
mo llevar a ellos los que de otras co­
marcas necesiten, estableciéndo ün in­
tercambio remunerador para quien 
produce y trabaj a?
Y  si esto es en lo referente a carrete­
ras y puentes ¡qué no será en vías fé­
rreas, cuándo en general tan carentes 
están de ellas basta importantísimas 
poblaciones del riñón del país, ricas en 
cereales y eií caldos de la castiza pro­
ducción española?
, Es preciso que nuanto ante^ desapa­
rezca ese estado de cosas, que constitu­
ye una vergüenza nacional y nos coloca 
al nivel de los pueblos más pobres y 
atrasados de Europa. E l porvenir de 
España exige una intensa explotación 
de sus productos naturales y de los que 
puedan obtenerse por la industria y 
trabajo del hombre: las minas, la agri­
cultura y la ganadería deben rendir el 
máximun posible y estos rendimientos, 
cubiertas que sean las necesidades in­
teriores del país, llevarlos fuera A li­
mentar también intensamente la co­
rriente mercantil, concurriendo a los 
mercados mundiales donde Compitan 
con los mejores de otros pueblos. Para 
esto, que es indispensable para que 
nuestra patria se v^a en prospéridad y 
riqueza, es de todo punto necesario que 
se abran muchas vías de^comunicación, 
al extremo de que ni el más apartado 
rincón del terruño español deje de es­
tar unido por yías secundarias a lós 
grandes'y principales, ya carreteras, ya 
Férreas, que hagan fácil el comercio de 
cosas y de ideas en las diversas partes 
del todo que constituyela nación.
j Teatro Cervantes
Compañia de comedias de AntoRÍa Plana. 
Funciones para hoy.
Por la tarde a las seis, la comedia en dos 
actos de Pedro Muñoz Seca,
ün drama de Calderón
y  el entremés de Pedro Muñoz Seca,
Oe balcón a balcón
Por lá noche a las 9 y  cuarto en punto, el 
drama en tres actos de-Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero,
La calumniada
Fr¿oioF: Butaca, 3 ptas.; Páiaiso, Q‘50,
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Raes, junto al gánco 
: : : de España : >  ;
tarde.
j  j  local más cómodo de Málaga,
bección de dos a doce de la noche, regalándose los ¡u^uetes parados niños a las tres de la
«í© #©# m&tsfi&itry .
' " ' titulada
. , LA CASA DEL DCLCR
SISMO protagonista el íormidable atleta . Maroantoni».'-
«L a  de PoHouias .Como se sorprenden las aves>.,
LA CRIADA DE SALüSTIANO
Precios; Preferencia, 0‘30; General, 0 ‘16; Media, O‘i0  ■




Según aviso publicado por el Journal 
Officiél, el G-obierno francés, de acuer­
do con ios Gobiernos aliados, ha acor­
dado reanudar las relaciones comercia­
les con Finlandia, y en su consecuen­
cia, los envíos destinados a aquel país 
podrán ser autorizados mediante certi­
ficados de garantía -expedidos a los im­
portadores finlandeses por el Comité 
interaliado de Helsingfors.
 ̂Las mercancías primitivamente des­
tinadas a Finlandia y que habían que­
dado-detenidas en los paises escandina­
vos, podrán ser reexpedidas a su desti­
no mediante un permiso de importa­
ción dado a los destinatarios por dicho 
Oornité. En caso en que el destinatario 
hubiere desaparecido, el exporta'dor po­
drá ceder la mercancía a otro importa­
dor finlandés, el cual deberá solicitar 
del Comité de Helsingfors el permiso 
correspondiente.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  D E LA -  " .
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitución nóm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a mieve de la noohe.
i iíjgrviî
A los agricultores españoles
 ̂En París, del 30 de Junio al 3 de Ju­
lio del año actual, se celebrará un Con­
greso de Agricultura francesa.
 ̂Los trabajos encomendados a las Sec­
ciones del mismo tienen grandes y muy 
conexas relaciones con análogos proble­
mas aquí plantóados. "
La Sección segunda ha dé examinar la 
situación de íá Ganadería nacional, 
tema asaz interesante para España, que 
©n esa riqueza pecuaria ha de basar uño 
de los asientos de su estructura eeonó- 
lUTca; la tercera, la defensa, organiza­
ción y representación profesionales de 
la Agricultura, y la cuarta habrá de 
estudiar el problema de la mano de obra 
agrícola, en el cual puede existir algún 
antagonismo entre Francia y España 
por la necesidad^ de esa mano d© obra 
que Ja primera siente, y ef esfuerzo que 
la segunda haya de realizar para rete- 
, nerla en el propio país.
El antagonismo no püede significar 
separación irreductible. Nosotros debe­
mos conocer a fondo las aspiraciones 
de Francm, para organizar debidamente 
algunos Centros e Institutos que regu­
len la salida de esa mano de obra, y 
que, obteniendo para ía misma las ma­
yores ventajas en Francia, armonicen 
los intereses de ambas naciones.
La Sección quinta se ocupará de la 
producción colonial agrícola y de las 
necesidades de la metrópoli, lo cual 
debe interesarnos por lo que afecta a 
las posesiones en el Golfo dé Guinea y 
el protectorado en Marruecos, que de­
bemos utilizar; pues algunas primeras 
materias industriales, el algodón y 
otras fibras vegetales, o determinadas 
simientes que en industrias españolas 
se necesitan, deben constituir la base, 
de la explotación por España de los 
terrenos africanos.
Por todo lo expuesto, se gestiona qué 
alguna comisión española asista al 
rnencionadq Congreso, mediante la pre­
via indicación oficiosa, señalando clara­
mente que el propósito, se concreta, a 
la par que con .ello se significa una 
cordialidad hacia Francia, a oir y 
aprfehder, recogiendo enseñanzas que 
pudieran ilustrarnos en España, no me­
nos que a establecer vínculos de orden 
profesional y económico, qqe en tan 
gran medida pueden contribuir al estu­
dio y a la solución armónica de cues­
tiones igualmente vitales para ambas 
naciones. "
Fabián Vidal
Hoy Domingo s© celebrará en Granada, 
«organizado por la Asociación de Dependien­
tes, nn banquete en honor de nuestro ilustro 
amigo y  colaborador Fabián Vidal.
Sus paisanos han aprovechado la circuns­
tancia de encontrarse entre ellos por unop 
días el inspirado crítico de la guerra europea 
para ofrendarle. Tina vez más cd homenaje de 
la admiración y  las simpatías que por él 
sienten.
Nos asociamos de corazón al acto, que se­
guramente ha de estar muy concurrido y re? 
saltará digno del agasajado.
’inutflros oaftcúies y fusiles, así oonlo grandes 
cantidades de municiones y  la dificultad de 
compensar estas pérdidas y atender a de­
mandas completamente nuevas, era enorme. 
En el ministró de la Guerra se velaba conti- 
nuanaente; en algunos negoaiados y en cier­
tos momentos dejó de existir la solución de 
continuidad entre el día y la noche. La la­
bor de lord Kitchener era dé tal magnitud 
que sólo él, con su tremendo'^poder personal, 
podría llevarla a cabo. Los ferrocari iles, los 
transportes navales, los hospitales, los ser­
vicios médicos y  de avituallamiento eran 
otros tantos problemas y  cuestiones asocia­
dos con los de la guerra. Todos ellos de vital 
importancia y  era preciso resolverlos para 
hacer frente a las dificultades que habían 
sqrgido. Se presentaban numerosos contra­
tistas ofreciéndose a facilitar los transportes 
mecánicos y de sangre para la Intendencia 
militar. En los primeros días se escogió un 
10 por ciento de éstos.
No se había pensado en ningún sistema 
de transportes que no fuesen para atender a 
las necesidades del primitivo cuerpo expe­
dicionario de modo que Ja formación de los 
nuevos ejércitos suponía la improvisación 
Ha un mecanismo completamente nuevo. El 
suministro de esencia para los automóviles
los aeroplanos del Real Cuerpo de aviación, 
eran un nuevo punto a considerar. Tariibién 
la adquisición de caballos del servicio vete­
rinario exigían atención.'En Abril de 1915 
empezaron los alemanes a emplear los gases 
asfixiantes y se decidió que nosotros, en In ­
glaterra, dotásemos a nuestras tropas de ga­
ses igualmente dañinos.
V E l poder, la voluntad He Inglaterra supo, 
no obstante, vencer tamaños obstáculos y 
en poco tiempo se puso el gran pueblo bri­
tánico en condiciones de luchar ventajosa­
mente con el imperio que venía preparando 
su agresión desde medio siglo atrás.
L . S; -,, '.'
El supremo esfuerzo 
de Inglatefa ■
(Servicio especial)
Sir John Oowan®, uno de los más presti­
giosos militares británicos, al que reciente­
mente ha confiado el Gobierno de Londres 
una misión importantísima en Mesopotamia 
ha hecho a un redactor dél «Times» intere­
santes declaraciones acerca del poderoso eS'- 
fuerzo realizado por la Gran Bretaña para 
llevar a buen término la guerra.
Para el General Cowans, la etapa de más 
intensidad que la pasada luofiá ha ofrecido a 
Inglaterra, está en los primeros dias cuando 
lord Kitchener dirigía la creación del enor­
me mecanismo que hizo pasar con increíble 
rapidez de un núcleo relativamente pequeño 
al ejéícito más numeroso que jamás salió a 
campaña, y  no solamente este sino además 
equipar a estas fuerzas y  mantenerlas en esta 
do progresivo. -
Hoy, dijo el general, el mundo se concen­
tra en torno de la victoria y  los primeros 
años de la guerra parece que pertenecen a 
una época olvidada. Sin embargo, es induda­
ble que 1914 y 1915 fué un periodo de ipau- 
dita ansiedad para lord Kitchener y todos 
los que le rodeaban. E l aumento de las fuer­
zas militares en Otoño de 1914 constiíuyó 
una pesada carga para nuestros recursos y  
el período de mayores dificultades fué el que 
coincidió con la tremenda afluencia de re­
clutas en Agosto y Septiembre de aquel año.
Otro factor más importante en la situación 
era el gasto, sin precedentes, de municiones 
introducido por la guerra. Durante la retira­
da sobre París en Agosto de 19f4 perdimos
t> E  o f »o j f i t u i v i i > A d
Los alquileres
en Inglaterra
O u aiid L o l a s  Tbarlbas 
<ie tix  v e c i n o . . .
A l lado del problema de la^vida cara,como 
consecuencia de la guerra, se ha engendra­
do el de ía subida de los alquileres de las 
habitaciones.
Los propietarios ingleses que habían su­
frido poco durante la guerra, quisieron apro­
vechar la ocasión para aumentar al precio da 
•los alquileres. En 1915 aprovecharon las oir- 
cuBstanoias do crearse centros de fabricación 
e industrias de guerra, y  ante el contingen­
te de nuevos trabajadores, elevaron los al­
quileres. Como nq se podía construir, la po-' 
sesión de casas vino a ser un monopolio.
, Se explotaron- las circunstancias con ra­
pacidad, y  ello motivó la declaración de 
huelgas, la más importante Ocurrida en Glas­
gow. Aumentaban los precios del alquiler 
cada semana y  bastaban ocho, días para pro­
ceder al desahucio.
Este abuso llegó a coucimiento del Parla­
mento. Los laboristas pidieron al Gobierno 
la requisa de las casas, y sus adversarios hi­
cieron notar que yá que los obreros aumenta­
ban sus salarios a falta de mano de obra, los 
propietarios no hacían más que seguir sus 
principios, encareciendo los alquileres de 
sus casas. ‘
El Parlamento votó en Noviemhre de 
1915 una ley prohibiendo a los propietarios 
alquilar habitaciones de un precio inferior a 
875 francos a uno superior al alquiler paga­
do en Agosto de 1914  ̂ y al mismo tiempo 
prohibió aumentar la tasa de las hipotecas.
Debía acabar esta medida provisional a los 
seis meses siguientes a la firma de la paz. Pe • 
r.o en la actualidad, a pasar de haber desapa­
recido el peligro extranjero, no se ha modi­
ficado la situación interior. Hay penuria de 
habitaciones y es inevitable un alza de alqui- 
lereg^ouando desaparezcan las trabas que la 
ley opone al apetito de las propietarios.
Gomó aumentan las exigencias obreras, por 
necesidad legítima, se prevé un conífieto, y  
por esto la' necesidad, q ue es madre de legis­
lación—tan prolífica siempre—-ha hecho que 
el Parlamento vuelya.a deliberar sobre este 
tema. Su tarea ha sido fácil, pues ha tenido 
conocimiento ̂ xacto de ía situación por el 
informe completísimo que presentó una Co­
misión mixta de inquilinos y propietarios, 
reunida por el ihinistro de la Reconstitu­
ción.
Según este documento, las restricciones 
sobre los alquileres alejan el capital de su 
colocación inmobiliariá, pues es poco remu­
nerador, y  sin capital adicional no pueden 
construirse casas para albegar la población 
creciente. Después todo ha aumentado: repa­
raciones, seguros, vigilancia de inmuebles, 
etc.,y todo esto hasta tal punto que la Co­
misión estima que para que los propietarios 
se hallen en la situación correspondiente a 
1914, deben aumentar los* alquileres en un 
promedie de w  35 por 100»
Se ha llegado, en estas condiciones, a es" 
tablecerun nuevo compromiso. Acceder a 
la petición de los propietarios, a ese . consa­
bido aumento del 35 por 100, eradesenca- 
denar un movimiento popular. Por esto se 
ha votado una nueva ley.
Por e ía S9 protege a los inquilinos, hasta 
Marzo de 1921, período durante el cual los 
alquileres no podrán ser aumentados más 
que un 10 por 100 al máximum, tomando
como base el precio del mismo en 1914, Co% 
mo no se trata de un derecho absoluto, se 
han tomado preeausiones contra los abusos 
de los propietarios; de los que liay tristes 
experiencias en los barrios pobres.
El aumento del 10 por 100 sólo s¡rá tolera- 
do cuando se efectúen reparaciones necesa­
rias y las habitaciones tengan condiciones 
de espacio, luz e higiene. Han de ser habi­
taciones propias para seres humanos; «P it  
orhuman habifeation», dice el proyecto de 
ley. Este término clarísimo no es supérfluo 
a los que conocen ciertos distritos mineros 
de la Gran Bretaña. Ea caso de conflicto en­
tre inquilinos y propietarios, decidirá el 
inspector sanitario de la localidad.
Un punto interesante do esta nueva ley 
es qu^ por primera vez, la burguesía bene­
ficiará de una medida concebida en un prin­
cipio para favorecer únicamente a la  clase 
obrera. Así, mientras la ley de 1915 no ga­
rantizaba más que a los alquileres inferiores 
a 875 francos, la de 1919 extiende su proteo- 
ción a todos los alquileres inferiores á 1 750 
francos en el distrito de Londres, 1.500 en 
Escocia y 1 300 en el resto del-Reino Unido 
La antigua ley  afectaba a eerca dé
6.500 000 inquilinos; la nueva añade 500.000 
más. .
La legislación en este punto es elástica y 
se presta a^todqs los cambios de situación; se 
basa en el estricto concepto dé la justicia en
lo que humanamente es posible. '
Aj í  se ha logrado con previsión nn
ooníiiofco y  ganar algún tiempo para llegar a 
la edad de oro del inquilino, cuando se cons­
truyan las 300, 000 casas del programa gu- 
bernamental d‘aprés gnerre; de las casas ale­
gres, baratas, prácticas, come dijo Mr. L loyd
George, a que tienen derecho los hombres 
que todo lo arriesgaron, para salvar a sii 
país.' ' ' '
 ̂Así se resuelve el problema de la" habita­
ción en Inglaterra. Estamos en España muy 
lejos de allí, no hemos hecho los méritos pro­
pios para obtener esas ventajas que logran 
los ingleses, y  es muy diversa la mentalidad 
de los hombres que allí rigen el Estado.
Como el problema de la vida cara, el de Is 
habitación necesita de inertes aldabonazos 
para despertar a los durmientes, y sólo como 
favoritismo comprenden lo que debe ser dic­
tado de una augusta justicia social.
CINE MODERNO





Exito d e - , .c o ­
losal cifitáde
Ú S  PALPO S  ,
del servicie secreto.'
Hoy estreno'de la sexta’y. 
última série titulada *
E! espía internacional
^Estreno de la grandiosa cinta eq cinco 
actos de la. oasa italiana Tiber
MORTAL desengaño
interpretada por la eminente artista HES­
PE R IA . Esta, cinta, una de las mejores pro­
ducciones italianas, ha sido proyectada cen 
un éxito clamoroso en los principales cinés 
de Europa y  América.
Butaca 30 c. Medía Í5-General 15 Medía 10
NTA, DE
POR LOS OBREROS DE MÍÑANfi
«¡E l Estado debe dar ropa y comida a los 
niños^de las escuelas nacionales!»
Este sería el clamor unánime de los maes­
tros, si de veras se interesaran por el bien d e . 
sus alumnos descalzos, harapientos y  faméli­
cos. Esta sena la petición unánime de las 
sociedades obreras, si se preocuparan por el 
porvenir de los hijos de sus socios. ¿Qué im­
porta que sus padres ganen una peseta más 
o trabajen una hora menos, si sus pobres 
criat^aras no pueden an ojaf de sus espíritus 
las tinieblas de la ignoiancia quedando co­
mo leves hojas secas a merced de las tempes­
tades políticas saturadas de odios ruines, de 
caciquismos Ldesenfrenados, de vicios insa­
ciables y  destructores? La cultura es la lla­
ve del progreso, la solución de todos los pro­
blemas sociales y  el único camino para el 
triunfo de la justicia.
S. Baüdín.
Reclamación atendida
La Junta provincial del Censo electoral, 
en su sesión ultima, acordó atender uná re­
clamación presentada por varios electores 
del poblado de Serrato del término munici­
pal de Honda, en virtud de la que solicita­
ban que el colegio electoral correspondiente 
a dicho poblado, se estableciera dentro del 
perímetro de éste, y  no en Ronda, como con 
notoria infracción de lo dispuesto en la ley 
electoral resolviera aquella Junta munici­
pal del Censo ©leotoral.
La Junta provincial ha revocado el acuer­
do de la municipal, ordenándole que el cole­
gio electoral de que se trata se instale en el 
local de la escuela pública de Serrato.
Respecto a reclamación análoga de los 
electores de Benagalbón, recaerá igual reso­
lución, una vez que la Junta municipal res­
pectiva conteste en el término de ocho días 
al informe que le ha sido pedido bajo con­
minación de multa.
Se compran
muebles dé escritorio, de ocasión.
Informarán en la Administración dé este 
periódico.
■ La sesión de segunda convocatoria de la 
Junta municipal de Asociados, comenzó 
ayer a las seis menos cinco minutos, debién­
dose tan considerable retraso a la- extensa 
conferencia sostenida en la Alcaldía entro 
los señores Montaner Alcázar y  Burgos 
Maesso y  los concejales que habían de con­
currir a la sesión, para acordar la fórmula da 
satisfacer el nuevo gravamen sobre los vinos 
y  alcoholes.
Tras muchos conciliábulos en los que a ÚL 
tima hora tomó parte, en unión de los cita­
dos representantes de la Asociación de Cria­
dores y Exportadores de vinos, el exalcalde 
don Francisco López López, se resolvió el 
asunto, comprometiéndose los indicados se- 
I ñores y  cuantos ejercen el negocio de vinos a 
? concertar en la suma de 60.000 pesetas el 
 ̂ pago del arbitrio sobre patentes.
Declarada abierta la sesión ocupa la presi­
dencia el alcalde, don Manuel Romero R ag­
gio.
Asisten los concejales y  vocales asociados 
siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, del R io  
Jiménez, Pérez Texeira, Rodríguez Casque­
ro, Piñero Cuadrado, Hidalgo Espíldora, 
Cárcer Trigueros, Gómez de la Bárcena, P e ­
ñas Rodríguez, Jiménez Platero, García Ca­
brera, García Moreno, Segalerva Spqttorno, 
Irigoyen Esteban, Milanés Morillo, Viana 
Cárdenas, Cázorla Salmerón, Eriales López, 
Olmedo Pérez, López López, Molina Martell, 
Sánchez Rueda, Ramírez Ruiz y  Espinosa.
Acta
E l secretario, señor Martes, lee el acta de 
la última sesión celebrada por la Junta.
Comunicaciones
Seguidamente se le© uiia comunioaeión de 
la Delegación de. Hacienda de esta provin­
cia, relativa a las ordenanzas para la exac­
ción de los arbitrios de carnes, inquilinato y  
otros, que se establecen para *el ejercicio 
económico de 1919. .
Con referencia al impuesto sobre los vinos, 
el Delegado dice que existe incompatibili­
dad entre este gravamen y el ya establecido 
sobre patentes para la venta de vinos, alco­
holes y  bebidas espirituosas, expre sando 
que la Corporación ha de optar por uno u 
otro.
A  esta comunicación sigue otra del Gober­
nador oi-vil devolviendo el presupuesto y se­
ñalando las extralimitaciones legales que ha 
cometido el Ayuntamiento, ^
Según el Gobernador el municipio de Má­
laga debe satisfacer 54 900 pesetas más por 




En primer término léese una enmienda 
de la Comisión de Hacienda, que en concreto 
abarca lo siguiente:
Se consignarán en los capítulos corres­
pondientes del presupuesto de gastos, estas 
partidas:
Para veterinarios, 15.000 pesetas; maestro 
de la prisión provineial, 319‘37; socorro a 
Agustina Molero, que tiene a su cargo un 
niño hijo de una de las victimas de los suce­
sos del 15 de Enero de 1918, 730; suprimir 
la nota relativa al contratista de la Casa de 
Socorro dól distrito de Santo Domingo; para 
Contingente provincial, 54.900 pesetas.
Con relación al presupuesto de ingresos 
se dice en la enmienda de referencia:
Se optará por el impuesto de patentes, lo 
que determina un déficit de 150.000 pese­
tas.
La cuota de este arbitrio se eleva al 75 
por 100 en lugar del 50 que figuraba en el 
primitivo presupuesto.
Para enjugar ese déficit se aumenta en cé­
dulas personales, 45.000 pesetas, cantidad 
en que sé calcula el rendimiento de la in- 
clasión en dicho impuesto de las personas 
jurídicas, conforme a lo preceptuado en re­
ciente decreto.
E l impuesto de plus valía que se calcula 
en 31.130; y por eventuales 60,000 pesetas, 
suma ofrecida por los reprfWientantes do la 
Asociación de criadores y  exportadores de 
vinos.
A  estas partidas hay qu& agregar 10685'50 
pesetas, producto déla reducción del 25 peí 
100 del capítulo de subyenisiones y  compro­
misos.
En esta rebaja de subvesiciones se inclu'- 
yen los centros que figuraa en el presupues­
to desde la Academia de Declamación en. 
adelante.
Hacen breves manifestaciones los señores 
García Moreno, Milanés y Qároer,
-  ̂ ... ■
EÍ rOPULSIÍ
Elseñoí Baeza considera que representa  ̂
una desatención para los vocales asociados y 
la prensa el haber abierto tan tarde Ja se-
' , , , . 
Dice después que el Gobernador na oivi*
dado que el Ayuntamiento presentó bu pre­
supuesto el 15 de Enero..
A  los 60 dias d eb ió^ n ^ ^ ^ S e  v^ue tenía 
carácter ejecutivo, .bsibieiido .debido, entre- , 
garle también muclug antes para que e l asun­
to pudiera resolverse a tiempe, no con estas- 
precipitaciones a que se nos obliga.
Sinceramentemo podemos proponer que se 
interponga el recurso necesario contra la re­
solución gubernativa por qne ello signifíca- 
ría dejÉ: ada>Qorper|iCÍón sin ley eoúm .
basi^‘̂ U0|e;i^oivierk.
Bg, primera au to  gubérnatíVáPome^
iñ fecb lón i^d é^^  {extfátími-
tado el présupaeiítio d e l' Ay^títanaiento de 
Málaga, y  señaldiído la imBompatibilidad 
«niire el impuesto de vinos y alcoholes y el 
de patentes.
Descartada esa incompatibilidad,señala el 
Gobernador como extralimitación legal el 
no haber puesto el número de once veteri­
narios, acoplando los sueldos de éstos. Mála-, 
ga no debe tener todavía ese número de ve ­
terinarios.
. Otra infracción legal es lo relacionado con 
'lél'áumento del Contingente provincial que 
representa una carga enorme para el Ayun­
tamiento,
Protesta respetuosamente de la conducta 
del Gobernador.
Tratando de los arbitrios extraordinarios, 
dice que es creencia del vulgo que todo gra­
vamen de esa clase, antes de ser puesto en 
vigor, debe someterse a la sanción del dele­
gado de Hacienda. Esto-no es exacto.
Cita lo que dice la Ley  municipal; el de­
creto de 1909 y  el artículo 16 de la ley de 
presupuestos autorizando a los Ayuntamien­
tos superiores a 100.000 habitantes, a éi t̂á- 
bleoer arbitrios extraordinarios siempre que 
no recargaren las contribuciones directas, 
dando cuenta al ministro de la Gobernación 
de haberlo hecho asi.
Cuando esos arbitrios no vayan contra lo 
indicado en el párrafo 4.° dól artículo 84 de 
la constitución del Estado, debo saneionar- 
ios el QoWrnador.
É l delegado de Hacienda tacha el do pasas 
y  almendras sobre inspección sanitaria de 
las mismas, y  el relativo al 3 por 100 de ios 
alquileres para industrial. ,No van contra el 
• sistema tributario del Estado, so hagan den­
tro de lo que este mismo permite.
El delegado debe couvencerse de que los 
Ayuntamientos deben desenvolverse con la, 
mayor aiitonomía.
, 'É l arbitrio sobre pasas y almendras que 
satisfacen vecinos d® fuera de Málaga, hallá­
base establecido cuando existían los consu­
mos,
Gran parte de lo que viene sueediendo 
con cuantos arbitrios extraordinarios trata 
de establecer la Corporación municipal para 
su desenvolvimiento- económico, es culpa de 
vosotros, concejales monárquicos del Ayun­
tamiento de Málaga, que iniciando campa­
ñas injustificadas, obligásteis a la superiori­
dad a que los desestimara, como sucedió 
con el ya citado de pasas y  almendras, im­
plantado por la mayoría republicana y el 
otro do real por oarga. Hubo concejales que 
asistieren a comidas celebradas para festejar 
el triunfo que representaba la des.aproba- 
ción del impuesto.
Queremos que quede consignada nuestra 
enérgica y al propio tiempo respetuosa pro­
testa, contra la resol-uQión gubernativa.
Nos resignamos a que no yaya en el pre­
supuesto esa nota relativa a las obras de la- 
casa de socorro del distrito de Santo Domin- 
. go, confiando en la rectitud del ordehadorí 
depagos.
El señor Gárcer rebate lo expuesto por el 
señor Baeza.
Lamenta, como el primero, que se impon­
gan constantemente al Ayuntamiento toda 
CxESé de obligaciones y  luego se le nieguen 
recursos para desenvolverse.
Cree compátible el arbitrio de pa,tentes 
con el de vinos, y  termina pidiendo que se 
vote la enmienda en totalidad.
El señor Baeza rectifica, expresando que 
en ella hay extremos que le parecen bien, 
como el referente a las cédulas para las per­
sonas jurídicas, pero en cambio*existen otros 
con los cuales no está de acuerdo.
Votarla en globo significaría a obligarnos 
a decir que no a todo.
 ̂ El señor Jiménez Platero se asocia ala 
protesta formulada por el señor Baeza, afir­
mando que el Ayuntaipiento no . se ha ex- 
tralimitado en lo que conciérn© al contin­
gente, a los veterinarios, ni a la de casa-ha­
bitación para el maestro 4o la cárcel.
Elseñor.delEiodioe que se debe ir a so­
luciones pósiti vas.
_ El señor Baeza explica el voto de la mino­
ría republicana a favor del arbitrio de pa­
tentes.
 ̂Habla de la fórmula ofrecida por la Aso­
ciación de criadores y exportadores de vinos, 
enalteciendo su proceder. *
E l señor Gárcer dice que vota el arbitrio 
convencido dé que debemos ir  a la restitu­
ción del impuesto de .consumes, únicamente 
sobre los artículos de lujo.
Afirma que el vino no so produce dentro 
de Málaga. .
Elogia la acti^d  del gremio dé criadoreá 
ŷ exportadores d® viuos.
la reducción al 25 por ciento de lo consigna­
do por subvenciones y compTomisos; enmien­
da de los republicanos que, como decimos
antes, fué aprobada. \ ^
Otra enmienda de ios republicanos aolioi- 
citando la reducción a l25 por ciento délas 
subvenciones a los establecimientos benéfi- 
QQ| qne representa una economía de 5.000 y 
picé dq pesetas, es desechada por mayoría
'de vo to . . 1 - 1  j
Se presenta otra enmienda, también de
los répablicanos, para reducir en un 25 por 
ciénto los soeorros a domicilio, superiores 
a 500 pese tas.
También es desechada.
En una última enmienda de la ininoría 
republicana, se pide la rebaja en un 25 por 
cielito en todos los gastos voluntarios.
Hablan loa, señores Jiménez Platero, Bae­
za, del E ío y Gárcer, y en votación uominal 
se deseótima la enmienda por trece sufra- 
gioá eh contra y  ocho en pro- 
A las, ocho menos cuarto term inóla se­
sión.
ramente no ocurre nada; ni el eorresponsal  ̂
anónimo a que antes no3  referimos hubiera ,| 
tenido necesidad de méntir para desfigurar 
los hechos en favor del alcalde.
BBB
NOTICIAS
Tinte del Aguilá de Oro
Grandes talíerés de tintorería
C o n f i a n z a  e n  s í  m i s m o
Especialidad en tiritados en negros, laba- 
do.s al seco y trabajps.fieíicados.
Planchado i^bóónidb de cuellos  ̂ puños a 
10 céntimos.
Casa central en-Grariada.
Sucursales en Almería, Jaén, Lina res-; y 
Málaga. '
Calle Nueva, 58, Malaga
En el n^ociado correspondnénté de este 
Gobiernobívil, se han recibido los 'partes de 
accidentas del trabajo süfrid;0S por los obra­
ros siguientes: \
Francisco Eamírez Ando, Salvador Gon­
zález Sánchez, Manuel Garbayo Urquizás, 
Luís Oarriótt Zarón, Alfredo Pérez Parodjr, 
Francisco García Bueua, Manuel Fernán doz 
Velasoo, Luis Fernández Heredia, José M o­
reno Gallardo y Eafael Rodríguez Martin.
M N L . Q N  E S P A Ñ O L A
DK Aecmds, DK PÁOCÜCTOS Y DH SüPSAFOSEATOS
Oüpital Social enicramente desembolsuuo: iO.OOÓ.ÓOO de francos
PARA sus COiViPRAS DB SUPERPaSPATÓS, EXIJA U  MARCA
Eli el Gobierno civil
E l Ministarlo de abastecimientos ha publi­
cado un real drecreto, sobre que los fosfatos 
y los superfosf^i'^s '“ O están comprendidos 
entre los artículos a que se refiere el real de­
creto de 7 dt'l corriente y  que por : lo tanto, 
los tenedores;de los mismas no tienen obli* 
g-iolóa de declarar sus existencias.
Lá  principal condición para ttíner éxito en 
la vida es el poseer un justo concepto de su 
proípió valer. E l hombre que sabe lo que vale 
y  qué se encamina a un fiu'^bien détermina- 
do, normalmente debe llegar a dicho finí Pe­
ro la confianza én si miSmo es, de modo 
principal, cuestión de salud. Con no poda 
I frecuencia acontece qúe, sin estar positiva- 
I mente enfermas, hay personas incaiiaces de 
I sacar de sus facultades todo e l partido que I debieran, a tener salud bien equilibrada. E l
! perfecto equiíibrió del organismo depende de la pureza y de la riqueza de la sangre, así I como del buen estado del sistema nervioso.
I  Para obtener ambos resultados es preciso 
I limpiar,con intervalos regulares, la sangre,I quitan do de ella los nocivos elementos que 
I 66 le acumulan poco a peco y al mismo tiem- 
? po combatir loS primeros síntomas de lasi- 
I -tud general precursores de la depresión 
I nerviosa y  que consisten en flojedad, pérdi- 
I da dé apetito y carencia de sueño. Para ésto 
no es menester un complicado régimén, que 
obligue a cambiar de costumbres:tinas cuan­
tas Píldoras Piñk regenerarán en breve 
vuestra e mpobrecida sangre y  restituirán a 
vuestro sistema nervioso la integridad de su 
vigor. En efecto, las Píldoras Pink son no­
tabilísimo regenerador déla  sangre y un 
po deroso tónico de los nervios, a l iriiérúo 
tiempo que un enérgico estimulante dó láu 
fonciorres naturales. Su eficacia es ségura en 
los casos de anéraia, cíorosis, neurastenia; 
i  enfermedades nerviosas, dolofeS dé é§fó-! 
I mago, reumatismos, debilidad genéraí. | 
Las Píldoras dé Pink se hallan de véñta; 
en todas laé farmacias al precio dé 4 pésétás 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las óajas. 
veiididas en España deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando que contie- 
neu un prosxiecto en lengua esp.añola: de no- 
tener esta etiqueta conviene no ac®|>táí*las.
Juifta de Subsistencias
En el despacho del Gobernador civil y ba­
jo la greeidencia del señor Gastón, reunióse 
ayer tarde la Junta provincial de Sub.sisfcen- 
eiás, asistiendo al Presidente de la Audien­
cia, jefe da estadística y-señores Guevas, L o - ' 
mas Jiménez y Jiménez López. s
Se.estudiaron datenidgmepte los difareé- 
tesartíoalps que han de tasarle, aplazando ' 
la resolución hasta* mañana Lunes para op-, 
nocer determinados datos.
Con referencia a los huevos se fijó la tasa 
en esta toma;
Embarcados corrientes; 1‘70 posetasla do­
cena; ideni' escogidos, 1'90; de la tierra, 2‘10 
peeetas docena.
En ningún establecimiento se podrán 
vender huevos si no tiene la primera de las 
citadas olases,.
Se tasó la patata en 40 pesetas los 100 ki­
los, autorizándose la venta al detall a 45 
céntimos el kilogramo.
Sobre esto conviene advertir al público 
que los almacenistas de dicho tubérculo se 
hallan obligados a expenderlo a 40 cénti­
mos el kilo, permitiéndose el aumento de 5s 
a los detallistas. ,  ̂ - -
En este Gobierno civil han sido -eUpedi- 
dos los eigiiióntea bonos de aceite:
Don Esteban Barinúdez, lÓÓ kilos; don 
Cayetano Santos, 500; don Pablo Pastor, 
350; don Lorenzo del Campo, 2S7; doña Ana 
Lozano Beo.erra, 400; don Francisco Ríe, 500; 
viuda de Jaan González, 600; don Antonio 
Oliva, 600; doña Melohora Bernal, 300; doña 
Isabel Ortega Blanco,-30; Colonia de San 
Pedro Alcántara; 18.5Ó0 y don José Már^ 
qúez, 125.
Dejad de administrar Aceite do íiígado de 
bacalao, que, los enfermos y los ñiños abspr- 
veñ siempre con repugnancia y  que lés Ihfci- 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V IN O  DE G IR AR D , que se énouentra: en’ 
todas las buen as farmacias; agradable al ’pva-' 
' ladár, más activo, facilita la tomaejón dé­
los huesos en los niños de orecimiénto deli- 
oadm estimula ol apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los ren* 
matismos. Exíjase la marca, A. G IR AR D  
París»
Cúra el estómago e intestino» el 
Éstómaoal de Saiz de Garios.
E lix íi
QUE E.S LA MEJOR
Fábrwss ma«l»!os sb VALÉSICIA, ñUCAHTE, S E V iL U  y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.006.809 de kilogramos de superíoafato».
Comprad de preferencia el Superfosfato especial d[e 16ilS ‘’íó de ja .Unión Española 
de Fábricas de Abónos, Superior a los Süperíoáfatos 18̂ 20 ®io
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El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es fl;
“ MÉTODO BÁÉaiN,,
pOrqííe fes el único tónfeéfey^ -¡if
seña la prónüiíciaciOn.
'• ' \ . L ' i-' ■ ' ' ' ' ' ' ' . - I . i v‘
Pedid WIÉTOOO BARBÍM, 4  pesótás e n ,
librerías.
m  Se manda a todas partes contra giro dé
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍR.-
P i x o r t a  d .e l  S o l ,  1 1  y  1 2 . —- M a l
Lí-';
Premio Barranco
E l señor Jiménez Platero manifiesta qUé
el recargo del arbirrio sobre patentes al 75 
por ciento, representa un agravio para la 
clase media que ejerce la industria vinícola.-
be aprueba el repetido arbitrio y el señor 
Harcía Moreno vota en contra.
Queda aprobado el aumento de 45.000 
pesetas en cédulas personales.
Se desecha una enmienda de la minoría
a se rebajara a 
15.000 pesetas el producto del impuesto del 
plus valia.
Se da cuenta de otra enmienda, también 
d^Jos republicanos, encaminada a reducir a 
V  . lus 5.00Ó consign.'ídas para sos­
tenimiento de un hospital en el Parque Sa­
nitario.-’
La^apoya elseñor del Río, impugnándola 
el s ^ ó r  Jiménez Platero y es desechada por 
mayoría de votos.*
I fry  ot;*a emni-rcla, en la que se habla de
La directiva de la Sociedad de obreros 
agrícolas «Adelante», do Teba, ^^9 escribe,^ 
dándonos cuenta de cómo .fueron los su-' 
C6S0S de que recientemente se ha ocupado Ja 
prensa, ocurridos allí, , •;
En primer lugar protesta de las inexacti­
tudes y  de la falsedad de que adolece lá iq - ; 
formación que le han enviado & E l Begiónaly. 
y publicada por este colega. ■ '
Los Lechos,, en su extr-icta verdad, íueron 
ios siguientes: Existiendojen el pueblo gr'an ; 
' crÍBÍS; ,4e trabaj'O y. baatañto malestar poría; 
carestía de las subsistencias, se vieron lós - 
trabajadores en la necesidad denómbra-r una -i 
comisión. ul día.26 por la,'mañana pará que - 
^gestionase del alóalde trabajo o socori’o,con , 
el fin de solucionar, el eonfiioto del hambre. 
Dicha comisión,compuesta de cuatro indiyi- 
duos, fué a hablar con el alealdo acerca de lo 
antes mencionado, y  aqtfól contestó «que no 
había tal hambre,—sin duda por que él no la 
Bufre—y que lo que se quería era perturbar 
el orden.» En vista de estfrqaala respuesta, 
los comisionados fueron a dar conocimiento 
al señor teniente de la guardia civil* de lo 
pedido al alcalde y de lo que contestó éste. 
El teniente en el acto escribió una denuncia 
al señor Gobernador c iv il de la provincia, 
oficiándole al propio tiempo al alcalde - para 
, que buscara una solución a la crisis de tra­
bajo que dicha comisión gestionaba, retirán­
dose ésta acto seguido en buena jbrma, yén­
dose los cuatro individuos á sus casas.
Es, por consiguiente falso todo, lo de dis­
cusión acalorada con e l alcalde Todo lo que 
queda relatado ocurrió por la mañana, mien­
tras que el suceso sangriento, én el que para 
nada intervinieron los obreros, y  que provo­
có el mismo alcalde, ocurrió por la tarde. 
Fué este suceso un hecho aislado, cometido 
por un individuo que se hallaba embriagado, 
que no tuvo nadg que ver con la  comisión 
de los trabajadores, que. no era nunaerosa; 
ni hubo variás autoridades heridas,-pues só­
lo fué herido el jefe de policíá; ni es cierto 
que interviniera la guardia ci^ií, pues cuan­
do acudió y á había ocurrido el hecho, que 
parece ser. que fué del modo siguiente: 
un individuó én estado de embriaguez em­
pezó a tirar piedras al Círculo de Labrado­
res donde se reúne el cacique, diciendo aqu"l 
individuo en alta voz que el pueblo tenía 
hambre- En el momento Jlegaron su padre,
I un hermano y un-primo, que lo sugetaron 
\ para llevárselo de aquel sitio. En esto SQ 
presentó el alcalde acompañado del jefe, de 
policía y éste,haciendo uso del revólver,dis­
paró sobre el muchacho,.por orden del alcal­
de quien con otro róvolver apuntaba tam? 
bién. A  los disparos del jifa  de policía, que 
no dió ninguno, el individuo en cuestión se 
avalanzó sobre él, hiriéndole con arma 
blanca.
Esto fué lo ocurrido, en lo que no tuvo par­
ticipación alguna la sociedad obrera.
Que. la culpa de todp la tuvo él alcalde 
se desprende de ja  forma en; que ocurrió el 
suceso. Si a .la familia del sugeto que estaba 
embriagado se la hubiera dejado lievársélo 
de allí como quería hacer poniendo pára ello 
todo cu.anto estoba de su pajrté, y  no babies' 
ran salido el alcaide y él jefe de policía en 
la forma provocadora que lo hjcierron, segu-
La junta directiva dé la Sociedad Filarmó­
nica, ha acordado perpetuar la memoria de 
su llorado direetor facultativo don José Ba­
rranco Borch, instituyendo una fundación 
con-las cantidades qu6:puedan allegarse me­
diante una suscripción entre los amigos del 
finado, los amantes del arte y  los malague­
ños en .general; cuya;renta se destine princi- 
l-palmente a premiar losjnóritc^i^ estudian- .f 
; tés de la .música. ■ I
: Creemos inútil recordar en estos regiones | 
las cualidades que atesoraba aquef - a quiem 
rendimos este homenaje:;su maravilloso ar-. 
te como pianista, su vasta y .vaiúáda «iiltu-i 
ro, su altruismo ejemplar, y, sobre todo, suf 
amp.r inmense a esto Centro cultural y a k  | 
patria chiaa, le colocan sin. género alguno de | 
..duda, éntre los malagneñes ilustres^ y  bene- | 
méritos. Su p.rematui’a pérdida,.:ño sólo ha' | 
dejado un vacío difícil de llenar en la en se- i  
fianza de la musica.y. ,̂  ̂ la I
Fiiarmónica, sino que constitu|’e una verda- i
Se vende un mulo para noria o mastrón de 
panadería^
En esta Administración informarán.
8  M h  I j  e  s  e  r  á  u  n  h  o  m -
b  r  6  f  u  ©  r  t  é  rn  a  ñ  a  n  fi
» Í  T . oñida al presentí? sti perfecta  aiL 
aieirfc&oión. Es preciso qne su niño oomE 
para que sus extrem idades guarden r é l^  ' 
e!6a con e l cuerpo; también necesita dor- 
Bttir bien para aumentar la fuerza d iges­
tiva. H e aqní por qué e l problem a de-la  
alimentación, es e í p o rvep ir de su niño 
y  báy que atenderlo ante todo. E l xnejof 
ftlímento. para loa nifios es el pecho de lis 
madre; pero  cuando esto no es pOsiblé; 
dsÍca.Saeút.e le reempláxa.la
todas las enfenpédades del' P e c fíÓ  y  V iS S
respiratorias. EL más activo de los’ prepara­
dos para combatir con é:¿iío seguro T o S ,  B fC t l-
quiíis, Tubércuiosis, Asma y toda clase 
de Catárrós.: :
DS VEííTA EN TOCAS LAS. F.ARMACtAS Y DROGUERÍAS
d era desgracia para'Mákga,' fan' ñeéesitada 
de hombres quna los dífteteMéS jfij I
gencia y a la constancia de lí* actividad or- |
■ ganizadpra, upáñ e l más sincero y callado 1
patriotismo. , I
ConooiendoHíltiiriáménté el modo de ser ■! 
. de ñuestré malogrado amigo, hemos creído | 
•que la mejor manera dé h6nr¿rló‘y'recordar. | 
íe és el indicado anteriOrmeñté: * uñir Su í 
nembre a una institueiún permánente que | 
directa O indirectamente coñstitfiyi: úna 
obra benéfica y oúyÓS favores seáñ'Uú éstí- 
'mulo para los ftitúró's artistas. ‘
■ No es posiblé fijar a priori, antes dé cono­
cer la súma'de qué'é© disponga, los detailés 
‘dé esta obra,qué se tituIaré«Préroio Barran­
co», pero si conviene anticipárle que la can» 
tíd'ad refeaudadá será invertida en una lámi­
na iñtránsférible; á nombre de la íundacióu; 
que el funcionamiento dé ésta, conformé a la 
"legislación •vigente, quedará garantizado por 
el Estado; y  que, si la importancia de la ren- 
'ta lo permite, sé destinará una cantidad a 
limosnas o actos benéficos.
Confiando en que sé servirá cooperar a es­
te justo homenaje, le rogamos sé digne lie- 
ñár el boletín que va al pié y remitirlo al 
domicilio de esta Sociedad (Plaza de San 
Francisco) o entregarlo cuando se pasé a re- 
ñogérlo, quedándoles por elloñiúy agradecí- 
■'dos sus aftmos. S8. sé. q. e. s. m'., E l marqués 
de Gasa-Loring,. Josó Alvaréz Nót. Garlo» 
‘Kráüel Moliñs, Fernáñdo Loriug Martínez, 
Manuel Jiménez Lombardo, JosÓ Huelin 
’Sánz, Adolfo Gross Priés, Gustavo Giménez 
^Fraud.
Haiifia [Íií Mistle
too pura, íaD saua y  
l»  da ía noádi'i®.
«-
X Í:x i.lla ’-]P r>a  a - I n g l é s t
A  xi.t3?a e l  t  a  s
SERVICIO A DOMíCÍLrO
ALFREOO ROPRÍGUEZ
Alatnéda 28 Teléfono ném. 174
Oepdsito: 0osde áe Arasda iO y 12
(antes Jabonera)
«El Llfê vero»
E l Direptor del Conservatorio de Músioít 
y Declamación Meíilla don M. Fernández; 
.Benítez, notable músico y..antiguo discípulo 
de. Pepe. Darrancq, ha escrito, una sentida 
parta sumándpsé en nombre-suyo, en el dei 
Centro que dirige y. en el do los alumnos 
del mismo, a los homenajes que se rindan a 
la memoria:del gran artista fallecido.
Feraando Ródrlguék
Sfl|ito8L,J4. M á ís g a
Cooinas y  Herramientas de todas clases, 
Para fevoreoer ai público con precios ftmy 
I .yentajosos, se venden Lotes de Bátéria d 
I eo$jto.a de pesetas 21G 8, 8 ‘75, 4‘60, 5‘BO
IS‘75; en adelante has-
ta«50.
: Se.haoe un bonito regalo a todo oliente qué 
.compre por valor de 25 pesetas:
JÜVERTUD ‘REJPUBLiqANA RADÍCAL
’yE L A D A  E E O E B iT ITA  '
• Para ésta noche anuncia esta entidad, la 
celebración de un baile de confÍaUZá,que da­
rá principio á las 9 y terminará a- las 12 y 
media de la néche.
Los señores socios pueden rétirar sus b i­
lletes en Secretaria.
M  A  R  55 o "  
Luna nueva el 31 a las 21-5 
Sol, sale 6 49. Pónes© í 8-13
S,emanad3.~Domiago. 
Sanj^ do jbqy.-rSan  ̂Juan Glimaco,. 
8ft̂ |iOS de mañana—Santa B albio a.  ̂
Jubileo para hpy.-^En San JuáníV? 
Para,mañana,—Idem.
jAvíso dfe la Compañía
der Gas a l público
_ La Compañía del Gas pone en eoaóefínifin' 
té d^ios señores propietarios e inquilinos de 
ipasM en cuyos pisos se encuentren ins tela­
das tuberto : propiedad de dichíi Compañía, 
pcLse dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenss a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mls- 
nia» se presentan a desmontar y retirar tubo» 
y. material de instalaciones de gas. Los que 
psí lo hagan, sé les deberá exigir antes la co-. 
tfj^fpqndiente autorización de la . Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
qpéVários de la mj8nia.--LA DIRECCIÓN.
8ias « o i t io é s t e » .
S o n re ir á n  cosí ig im l gppa^liia ’ 
Estarán sanas y csatentss oonvp é||
S i  T o i ñ a f t '
ft«oonstHjyent9 ds p^lnler orden, qy» aumenta el apetito y combi l̂jB 'jprMf; 




D E  V E N T A  E N  T O D A ^  L A S  F A :R M A € IA S  ;
•7> . . . ■ '  ̂ ” V ' I , 1 -'l
Exigid, el .embalaje original marca -LaB |B'Eáá.i--^TOLOsJíÍ
Mff WhraaBggiwi
-  C a r r i l l o  y  G p m p a f i í f e ;  -
G R A N A D A  *
Snperfosfatd 
I > o p ó s i t o  oxx
Abonos y primeras materias ; r  u 
de cal I8í20 para la próxima siembra, coa garaaSía ^
M á l a g a ;  O a ^ e  d e  O u .a r t e le iS 5  iiii:mer*ovÍ&'aÍ.
Pfirs inforrijés y precios, dirigirse a la Dirección; ■ ■ i
A L B Ó N D I G A , 12 Y 13. — G R A N A Ó a '?’
lAmacén al por riíáybr yímehor de ferfeteri^
S a m a  M a r ia >  xii& m . 1 3 . - M á l a g a ’
.A herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño^
,ata, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc- ' , : ; :
wurtininii'nffrí mwtrn éÉ S S S ^ '
E L  C A N I> A D «É Í^ '
A lx sa a o á x x  d o  I*^ox*r‘o t© x * ia  a l  pox* xxi.a;^ox* y  xxx
— — -L
J U L I O  G O Ü X
pallo Joan 8émoz Sarda (antes Es^o^rfa) y fila ro j^e
Extenst sartldd en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierra y zinc/ beiTá}Íi ̂ (rd-á||̂ ^̂
oioSeto. eto. , * . * <■/ . {" . /
..LÓPEZ HERÍüANÓé
L o8 Leones.— Málaga ; 
Cósecheros.—Exportadores do Vjáos.—
l^áhrfcarités de aguardientes y licores.--Ada 
Mqsséateb Dulce y Seco,—Gran .vino Kins 
Ban Clémente.
Al^ohóles d  por máyor para, Industrias y
fifitóbiÓV^és)




ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL.,ELtefRICO n t -
La casa que más barato vende todosJoa artículos cphpernifntes a la electricidad 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y raaquinarí
" ............ ’ "  ............... * ' ........  "  ió r i_____
, . , . . , pararrayos y,maquinaria: en genofd
a esta casa, seguros-dehPbfener un 50 por 100 de beneficié —Képárac ri'de ín̂ ta1aciun.ra»t.« 
tTENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MOLINA* LARiO, ‘
iriUU
LtB , M é t a M  A !
Construcdones ip^pícas-^tiento Ejos y giratorios. Armaduras 
sitos para aceites. Mat|Ír^l fií^ y m^yfipqra to  ̂ - ~ ’.i - -
dé bronces y dé hiérr5%  kiÍogramos*de pés^.
clase de trabajos. TornifierTá con tuej”'’'' '
trltorio, Marchante^
uc ii ctTw cu (.riegas fiasia u.ww etiuos utj e p. 1 Ig
rchante^l. - j.
'  ̂ ^ ; - v % 4
Página  tercera
■.¿î ;- I V>íí
É L  p o p y ü á Oomlnao 30 de M ario de Í9iá
Extranj-eró
Muevo presidsnte
■ Lisboa.— SI preaidantó de la Eepiiblloa 
encargó al coronel Saoardase la formación de 
un Gobierno interino.
Sacardasa hace gaetiones para consognirlo, 
habiendo visitado ya al expresidente Reí? 
vas.. ■ .... '
'  Qonferencia
París. — El 'Director de explotación del 
puerto de Lisboa ha dado en París 'una in te­
resante conferencia sobré los f^racarriies de 
España, especialmentei-del próyecto de línea 
de la frontei’a francaíáá a Algéeiras, a cuya 
idea atribuye ‘ gran iníladncia en la vida co­
mercial de la república lusitana.
Lahuefga de min ros
Lisboa—Se ha comprobado que k  última 
huelga de mineros se debió a una mala in­
terpretación.
Los huelguistas, que confesaron qpe el 
mÓVirhíentÓ era político, han reanadado el
La  Directiva de la Poderacióii de mineros 
se ha dirigido a los obreros,^miéndoles que 
no vayan, por un raovimiento impulsivo, a 
comprometer Ms ventajas que el Gobierno 
les ha, concedido.; ;¡,
Accidente
Huesca.—En las cercanías de la capital ha 
sido arrollado por el mismo carrq que condu­
cía, el camb^iab'Sebastián Gntié'rrez Láza­
ro, el cual falleció momentós antes d,e ser 
trasladado al Hospital.
. < . .  . Congreso agrícola
Toledo.—So ha celebrado la tercera sesión 
del jQongreso egrícola convocado por la Fe* 
deráción provincial de trabajadores del 
campo.
Só acordé enviar; a Pablo Iglesias un salu­
do,haciendo votos por su restablecimiento.
■ >  ̂- ‘ ,-vA l^adrld ; .■
Cádiz—Ha regresado a Madrid el inspsc- 
tor'general de Aduanas, luego de visitar los 
depósitos ffan.cos y otros edificios.. , ,
Atentado
Ofensa.—En el pueblo do Leira se ha oO- 
melido nn atentado eu casa del aleal<íé,' / 
Frente b su dotnióilio se l  énobátrÓ' egta ' 
m ífiamáuná'bomba, que no? estalló. '
En :el pueblo lexiste gran indignación por 
él gadéSó,,:>-,. .... -.r,. .
' Los autores del atentado apreyecháron la 
'aseiicja de .ia.guardia óivil^ qüe está recon­
centrada; en lacá^itaí. .
CÓMoba.-=^Coíí Solc-mUe sencillez sé ha ve* 
riíioa|[© esta tarde el acto de entregar al 
arqai|8cto don Ricardo, 'V’eláaqu?5Z,,Bosoo3, 
resba^rádor de la Mezfjuita, .el pergamino en 
que'consta el acuerdo mnnieipal nombrán'
E l  alcalde pronunció un sentido discurso 
enalteciendo la obra llevada a ceibo por el 
lustre artista. /  >
El señor Velázquez contcrtó dsndo: gra 
-vpias por el alto hdnor qucv pichen
ta^Sfia distjuoión de' que se it* 'iaci t ohj**to.^
Un fenómfeiid:, .
\ i ’ irViiS;-..
- Avila.T-.Uaa mujer ha ciado a luz nnauii 
ña fenómeno, con dos cábrzi.^'y c latrp «'x.tre- 
i¿ades. ■ ■ :  ̂ ;
Tra$atfáíiiioo francej _  i
Gcruña.—ifa-4lí¿g;i, i>Ai>.r„''i.5rHfcliLnt{oo fr. u* 
oós «Veritali|e», con y pisf:jer-:s,
DE M,áÉ'ai D
; ■ '■ Maiduíd •2|''!í*19C <\ ■ ■■ >■■ -V
Beístt d i-' Madrid
.....
,. Seta del.8a&cí$d1bj>áao A«s$rfcaoi{,
■ ■' ' ■ ■ ■  ̂ ■;
I I I ■; .lili ' i iitn
que los vaiúlargueros están dispuestos a p i­
car con sus puyas, y no con las que ha orde­
nado la pirécoión general de Seguridad.
Por su parte, las 'autoridades hállanS© d©  ̂
cididas a que se cumpla el reglamento. ‘
Asegúrase que si se obligara a los picado­
res a obedóGer las órdanes de la autoridad, 
80' retirepán aquéllos del ruedo, a cuyo in­
tento se tiene por cierto qoé estallará el con­
flicto. . ■ - .
Acciderste
Alcalá.—En el aeródromo de Alcalá de 
Henares ha ocrinido hoy una terrible des- 
-gracia. ■
E l soldado de ingéiTikroíS Francisco Tallo 
Manchón, natural de La Ooruña, se hallaba 
realizando prácticas , para obtenei* éi titulo 
de piloto.
Cuando verificaba un vuelo de gran altura, 
intentó descender, fallándole la maniobra y  
cayendo vertiginosamente á tierra.
El aparató quedó completamente destro­
zado.*
Varios compañeros de Tcilo aoudieroB con 
rapidez en su auxilio, extrayéndóFf dedebíá- 
jo del apa:-ato,
Telío sufría graví-simas heridas én la ca­
beza, en el pecho y en las piernas.
Con k  may<:>r promura posible fué condii- 
oidó al Hospital de Cacabanchel; a donde, le 
visitó el coronel del aeródromo.' .
Telio déjó ' dé existir mom-entos después 
de iugresar en el Hospital. • .
- Los oficiales del aeródromo, han asordado : 
costear el entierro de la víctima. '
E l Aereo Club colocó colgaduras negras 
en los balcones. ’
La prórroga de (os pré8iípuésto$
' E l rey ha fii'madé hoy nh decretó ptorik)- 
gando por' dozavas partes el presupuesto, du­
rante el mes de Abri|.^ - ' V
Ei auiusnlo d^l tabaco
La 6 Gaceta» ,publica íioy un feal| decreto 
aumentando .eiprce del tabaco^ desdo pri­
mero dé Abril.;'
Ampifación de plazas .
E l >:'■Díario.^0^óiai dó l'.í^ ink^  la 
Gn«rra» púbiiea nna convocatoria para cu­
brir ks.plazas, ampliadas c-n las Academias 
militijTes. ".'b'
-Las -plazas en cuestión son. ks  siguientes:
Artillería 50, infan teria '40, ingenieros 25, 
caballería 10.
 ̂ Se dispone que para la convocatoria de 
1920 se exijd p ifa  el.primer ejercicio k  
Gramática, quéd.ando annlada ía disposición 
que ordenaba fuese válido cualquier diplo­
ma.de algún Oentro oiiolal.
..Francos , , , r, i' i '♦ >
L ib r a s ., ,  , , , ,
Xñt^Kor.; i' ■ I . 6 í .« • *
ABKjrtizable 5 por; l í ^  - - "í ;
■ , . » \ .., K •>0nrp¡̂ t8,.
., ■4pér'10©.^'-> *4 '<
Acción es. Banco K. .AmedcanQ*
* ',  »  , . de'Bspaña
». CómfidiUa A. Tabaoós.'
i;'.., '•
w;. ■' a i.-w; >Ordinaria^' * ^ •- 
'-y V;'
BanóO-^phñM-Rio de is 
, f ' Cénti^lMóBcanó .
. f  , de t/kíie. , . . ,
„  i  de Ohile .;
p. B. Hipótecarló 4 per 
»  »  5 pór 100
C. Norte dé España,
. ,9  U , Z . y 'A .
Tesoro ntjévo . , . , .

































S.e'ha presentsdo un proyecto de aprove­
chamiento d e l río G uadalquivir, entre Cór- 
d oba y  Sevilla, en una extensión de doscien­
tos i ló metros.
Se desarrollará una fuerza de S5.0Q0 caba- 
11 08.
*E l coste de las obras será de ochenta mi- 
lion es, habiendo ya pna compañía (̂ u® apor­
ta sesenta millones de pesetas.
E l proyecto es de indudable trauscenden- 
cia pgpfi d® esa Andalucía,
E! pleito áe las puyas
Mañana se espera que surja hn conflicto 
pn i§. np¥Í}líifi§ <1^8 §e celebrará en Vista 
Alé||Fe,y n̂ k^ne désp ĉhari  ̂
^^ÍTarronés, los diestros Ernesto Pastor, 
inchez y Sánchez Torres.
^Qqftiofco ^ué ?o tffflo Jes
m
EN MADRID
La huelga de carteras
Oontinila sin solucionar la-h uelga de oar- 
teroSí- ' ■ ■
Pafi'ice qhe estos encuentran apóyo en el 
cuerpo de Correos,
. Si' ha d sisudo dé hacor máé nombramien­
tos d.-i ■.-.art.ópos ;.in,leyinC9r,. • '
s í servjoiQ sigue s iq 'ii’ormalizar, a pesar 
de los psfuerzea q-ie se han realmilb.
Coméntase .inuchA la t íq .iedai d«j señor 
Gínaeno, el c.aal so ha negad > a recibií' a las 
oomisiónes que han ido a visitarle
Stí-oreé ,qqo la ?]¿gtit,ñ4 do! miqistFQ retra­
sa: á la áoíu r-ió-u dp la hti^lg.i. ;.
; J?oáianQn# ; }
El presidente del Consejó estuvo hoyeti 
palacio, como de' eogtumbre,.; despachando 
con f̂ li rey. , > ■
AI sal i r' n] .uu ifecLó k. al ,¿Vin os “ peHodistas 
que el G-abierno ,s%üe': pyeóciqpáadoso de k  
huelga de Barc'Cdoná, que''ti.éne ,carácter 
anárqnico.
La .huelga de tranviarios contiríú i tíkmi- 
tánioae, habiendo esperanzag de arreglo.
Las noticíag que do , provincias se reciben 
'no acusan máda extraordinario; Tiniéaménte¡ 
qiié en todas partes hay ün estado de-é^Ciija-■ 
pión, y ,de alarma, que procuraremos Hacer 
que cese cnanto antes.
Terminó diciendo el conde que tenía no­
ticias de la zona minera de Riotinto, según 
las cuales hábíaq ocurrido incidentes, pero 
que. no'hsiya otrigs dí^áileg,
'i^íí^afiuelgg ^
A  la hnelgk deeartoros se une en Madrid 
la de. fliodistillas, que no han varían de ac­
titud.
Han logrado qqo las seqnndeh las obreras 
áe diversas'fábrica^.
gNioaolAp
Los obreros de ks  fábricas de bombillas 
se han sindicado, ingresando en la Oasa del 
Pueblo. ; V ' : ' , ■
Estado ¿
Esta mañana, al recibir el conde de Ró- 
manones a los periodistas, les mániíestó qué 
la  noche anterior había transcurrido coft 
tranquilidad en Barcelona y  .en las demás 
poblaciones áon.de estaba declarada la huel­
ga general. ;■
Hoy no tenía noticias nuevas que comu­
nicar a los periodistas sobre la situación en 
dichas poblaciones,añadiendo que más tardé 
confeíreheiaría, , seguir la costumbre, con lah 
autoridades de ^ c e lo n a .
Como hoy, cumpliendopl-acuerdo adopta^ 
do pór los Directores de ;los periódicos ma­
drileños, ha cesado la publicación de los 
mismos, fué escaso  ̂ el número de perio* 
di|tás que en relación con los días anterio­
res acudieran al ministerio de Estado.
En calhbio abundaban los corresponsales 
de provincias y  agencias telegráficas,
i Sin novedad
La situación es tranquila en Madrid, no 
habiéndose registrado ningún incidente dé 
iffipóríáneia. cón motivo dé la ahórrñ:Mída,d 
reinante. .
Cumpliendo el acuerdo adoptado, hoy ;po 
se publicó ningún periódico en Madrid.
Se ignora cuándo reaparecerán, afinque se 
..cree que no pasarán muchos .días sin que el 
Gobierno .haga posible la ’ pubiica'oión de los 
hiismóSi levantando la estrechísima censura 
que tán cóntírarios efectos produce en mo? 
mentos tan críticos como los actuales. ?•
En (aobernaeión -
A-medio dia recibió el señor Lladó a los 
periodistas, manifestándoles que no había 
novedad en provincias. ■
La huelga general declarada en Bai'celonaj 
. Vnleiioia, A looy,Hnelva y otras pofil^iofies, 
seguía su curso,con relativa tranquilidad.'
Aseguró que, en ninguno de esos puntos, 
a pesar de los rumores qué circulaban, ha- 
bián tenido que salir las tropaá a la calle.
E l G ób iórno-añadiócon fia  en que la 
crítica situación que se atraviesa tendrá 
I pronto término satnsfáctorio én provincias,- 
l ' como lo ha tañido en Madrid,con la solución 
5 dé khuélga dcl ramo dé eon.Strucción, I
I 'Refiríéhdose a la corte, dijo que la cuestión 
'i de los tranviarios estaba, al parecer, casi so- 
> lucionada, pues k  Compañía puso de su 
1 parte, desde el primar monleiito, todo óúau- 
I to le ha sido posible para evitar k  paraliza- 
f ción dolservicio.1 Unicamente se negaba la Compañía, en
I principio,a! reconocimiento' del Sindicato, y sobre esta dificaltad para el arreglo parece 1 que hoy mismo tendráo satisíactorios regul? 
s tados las gestiones que realiza el ministró
Í de Abastecimientos. ;Terminó dicriendo q-ae también iban por'
. buen camino las negqoiaciories para solucio,?
I uar él conílicbo planteado por las modistas 
; madrileñas, cuyas paticioues cuentan con 1|
; simpatía do la opinión. •,
Vuelta de los oaft^rós |
A.primera hora de k  mañana han ,reanu| 
dado ol servició los carteros.quekabían pref 
sentado su solicitud al señor ííavarro Rever» 
ter. ;
Para evitar posibles agresiones faerofi 
acompañados, durante el reparto, por soldar 
dos armados de tercerola- 
r. Por la tarda vol vieron al traj^ajo. doscifin.»
f;os carneros ■
La impresiÓQ dominante es qué solo que? 
darán fuera deí cuerpo los cabecillas que más 
se distinguieron en ehpasadó conflicto.
" Llafió y los parioíiisfas
A  últiifla hora reóibló el' señor L k d ó  a los 
periodistas, a. quienes dijo que las postreras 
noticias llegadas de Barcelona aeusaban 
tranquilidad, siendo fácil que el Lunes vol­
vieran al trabajo. , . ■ '
“ El Parlamantarlo,,
y “ El Socialista,I
Qaebra'iVt'aiido el íitícerdo adoptado poh 
los directores dcs los periódicos en la reunióii 
que célebrarao eti k  Asóoiaolóa de lá Pren* 
sá, Se han publicado hoy «E l Parlamóntá-v 
hio», y  «E l Socialista». í
Be ignora la medida que contra eílófi 
adoptará la Asociación de.laPrensa. í
Los íríspactores dé abastos f  |
Agregó que en Ooruña k s  mujeres se opu­
sieron a que entraran hortalizas en el mei;- 
yjado, . '
Ha quedado restablecido el servicio del 
fluido eléctrico en la Coruña. ,  b
EN EÁRGELONA
La sitiíaciún
Barcelona.—La mañana de hoy deslizí-se 
con relativa tranquilidad.
Han ocurrido algunos incidentes aislados, 
que sólo requirieron la inter veñoióa de los 
guardias de Seguridad.
Continúan practicándose muchas deten­
ciones de-in'diViduos que no aciertan a justi- 
íicar BU presencia en las calles.
En los iercadas
E l abastecimiénto dnlos mercados se hace 
córi relativa normalidad.
Hasta ahora hay abündácla de los princi­
pales artículo© aiimeíiticios.
En la capitanía general
E l general Milans del Boch recibió a me­
dio día a los periodistas,manifestándoles que 
|a sitqa;CÍón continuaba igual..
Por bien de todos—dijo—oreo que no tafi- 
d^á. mucho en, imponerse la refiexióu y Ik 
cordura en .cuantos elementos, integran el 
mecanismo social. -
Las empresas Re periódicos
Las empresas propietarias de periódicos 
se han sindicado.
,jSan  ácórdado'susp'jndñr. la.publicaoióa dé 
los periódicos, si cuando transcurra . está 
áhórmalídad los obreros persisten en la con? 
sura roja. , '
\ También suspenderán la publicación^ dé 
pefiódicós, si el Sindicato del A rte  de tm- 
príniir insiste én multar a las empresas pe- 
riodísticas--
Las milicias eiudádanas
Hó Bireélóná se han constituido k s  m ili­
cias ciudadanas, que llevan dos día© pres» 
tandó servicio en la capital.
'Antes de. ádmitiríos, hán sido esorupfiloí- 
Sákente examinados los antecedentes dt los 
.'éólioitatites., a cada Uno dé los cuales sé lé 
entregó un arma y un brazalete.
■ Dichos milicianos cuidan del orden hasta 
las ocho de la nóchó, hora en que se apode­
ran de la población ios ekm-óntos niilitares.
E'sfos han i'establecido, los servicios de luz,
■-gas y agua. , .
Los obreros de “ La Canadiaase,,
Esta mañana. Tos obreros de «La Gana? 
dieñse» se presentárou a reanudar el traba? 
jó;pero creyéndo las autoridades militares 
que se trataba de una añagaza para cobraf 
hoy la semana y  retirarse otra vez el Lunes, 
he négarón a que entraran.
Né"obstantó, se ci’eé qué él Lunes reanu'- 
darán todos el trabajo.
EN HUELVA
Paro general
Hnelva.—El paro ss general én todos los 
oficios, disfratándose tranquilidad com­
pleta.
Los ja;rdinero3 hsai soHcitádo mejoras, que 
consisten en el aumento de los salarios y en 
el eskhlecimi.entQ dé la jornada de ocho ho­
ras.  ̂ . ;■ . -
La situaren política
A kedida qq© fié. ido avanzando la tarde, 
aumentó la Animación ©n el Cóngréso.
LoshómentariOS' sobré k  situación poMti-, 
ca eran múltiples y bontradietorios.
Unos aseguraban q-qe se forrparíq. un Ga­
binete de conoentráción liberal, mientras 
otros, que eran los monos, shpónian que ha­
bía llegad® k  'eptregar^el fioder a |qs
eoaservadores..
También sigue hablándose de dictadura 
miUtari a base de distintos nombres.
E l ministra de Abasteoimientos dijo 
a los periodUtas que continuaba haciendo! 
nombramientos de inspectores de subsisten­
cias.
E l señor Ro Irígiiez estaba gatikachísimo 
los rasnUadus, quo hasta ahora.se: habían' 
obtenido oan diohas inspecciones, hasta e l 
punto do que algunos artículos se vendían a 
precios iíiícriores ,a. k  tasa.
Hiza resaltar el ministro su optimismo an­
te la campaña emprendida y dijo, haciendo 
nna frase, qqe el problema de abastecímien- 
toSv que.tan directamente influye en ol pro* ; 
bleraa social, no es un problema de razonas, 
fino de raoienes,. _ /
La situáclén én provincias
El .conde d.e Romanon'es manifestó esta 
tap ieT os  periodistas que en yaléucia, Bar­
celona y demás provincias reina tranquili­
dad.
' / cerca de los carteros, manifestó el jefe 
del Gobierno que liabían vuelto r>l trabajo 
trescientos ciuouenta.
Afirmó que puede considerarse dofioitiva- 
ínonte resuelta la huelglq de tranvías, pues 
la empresa a lo que más se resistía ora a re­
conocer é l  Sindicato de tranviarios, y ya lo 
ha hecho. .
■ íóSas'ks"démág'peticlónea. están sometL 
das a qn laudo del Instituto de Reformas 
Sociales. . ;...
Lá «ladfM jáda en QQtarnajDlóñ
Esta madrugada el subsecretario de Go-
I bernación manifestó a los periodistas que la tranquilidad en provincias era.absoluta.
Sigue*sin solucionarse la huelga, da obre­
ros de los talleres de Riotinto.
También huelgan los da la oasa Ma.fcías 
López,' y otros.
Vuelta ai trabajo
Todo el personal de- la casa Eifrja ha rea- 
ñadado hoy el trabajo.
Los camareros
Esta tarde- abandonaron el trabajo los co­




Záragóüa.—El gobernador práetica gestio­
nes para solucionar la huelga de tipógrafos,
; EN ALIGANTE
Cierre de tiendas
;j- Alioaiite.—E l comercio ha cerrado hoy sus 
puertas.
. Por las callea patrullan los guardias ci­
viles.
Los obreros recorren la población en acti­
tud pacífica.
Tampoco se han publicado aquí periódi­
cos. ■ ■ ■
EN CADIZ
Éormaíidatí
Cádis.—Según ks noticias recibidas, la 
tranquilidad es completa en la provincia.
Encarcelados
Han ingresado en k  c.írcel tres comer­
ciantes por vender más caro de la tasa.
EN VALENCIA
Sin solución
Valencia.—-Continúa k  huelga sin 'solu 
ciongp,
Ei comercio no ha abierto hoy tampoco 
sus puertas., -
c Eq el do ks  dos y quince llegó del extran­
jero don Pablo Roubi, ingeniero dé vía y 
obrts que ha estado durante la guerra en el 
fre nte francés.
Las fuerzas vivas
’ Stí ha celebrado una asamblea .de fuerzas 
vivas, discutiéndose si el oomeroio debía 
abrir o no sus puertas, mientras dure la 
ánórkálf(fI3r Féiháh’fe.
Después do larga discusión se acordó abrir 
las tiendas al público, resaroiáqdoae los due­
ños muluameñlt© de ios parjuioioa que su'
fran en el caso de que las masas volvieran a 
saquear los establecimientos.
Además, siguiendo el ejemplo de los co­
merciantes de Madrid acordaron pedir una 
indemnización.
Una comisión de los reunidos fué a la ca- 
,pitanía gónoral para elevar sus cono!irflonés 
al Gobierno.
Otra reumón
. En el Ateneo Mercantil se ha c el obrado 
otra reunión para tratar del conflicto de laS 
subsistencias y de la conveniencia de abrir 
los esbabieoimiontos..
Los soniatene3
Numerosas personas de todas las clases so­
ciales se han afidado ya, a los somatenes.
Estos se constituyeron, en la capital y  en 
ocho pueblos de laproviuGÍa.
Como Son muchos lós que solicitan perte­
necer a ellos, se organizarán extengamento.
Los periódicos
Tampoco en Valeneiá se ha publicado hoy 
niugun periódico.
Incauiaoioíiss
E l gobernador ha ordeñado 'que eii los 
pueblos cercanos se realioSa varias ' itnpór- 
tantes incautaciones para asegurar les abas­
tecimientos. ' ■
La correépeüdencja
E l reparto déla oorrespondencia lo  reali­
zan soldados y  guardias de Seguridad,
Estos últimos han recuperado ksIlavéS'dé 
loa buzones, ;que estaban en poder de les 
huelguistas.
EN SANLÚGAR
iá s  encarcelados
Sanlúcar de Barrameda.—Dos panaderos 
han sido procesados y encarceíkks, por ex ­
pender pan fiilto de poso. ,
Igual prócedimieñtó sé-seguirá con los iu- 
duetriales que vendan artíoalos a jireoio su? 
perior ál de tasa.
Durante dos días ha estado intarrumpído 
■el movimiento en la lihéa férrea da Ta costa, 
debido al descarri'k.mle'nto dé an’t.qfijer.
Mañana se reanudará cT servicio, oou las 
natun'vios precauciones en el lugar del acci­
dente: ■ '•
:, E l púbiio© protesta contra el incalificablo 
abandono dé la Co'mpañía.
EN LA  GORÜÑA
La situasiéa
Ooruña. — Aunque pacífica, continua la 
huelga genet’al.
L'is tranvías circuían éseoltados por sol­
dados. ''
También se ha trabajado én k  fábrica de 
tabacos.
lá  venta de víveres
Se hace con. regularidad la venta <Ío v í ­
veres.
A lo que sshan opuesto los vendedores, es 
á la venta de ganado traído del Ferrol.
Coa esta motivo y 'por evitar disturbios, 
han sido enviados a loa. establecimientos be­
néficos.
Las tiendas cerradas
CoB motivo de la hueigá de dependientes 
estáu cerrados todos los establecimientos, 




Córdoba.—Los agricultores de esta pro­
vincia han elevado un mensaje al rey, infor- 
,mándele detalladamente de»l estado actual 
,dk problema agrario andaluz. ;
Dicen los labradores que si el Gobierno 
no les atiende y apoya, se dará el caso de 
que los campos quéden incultos, lo que 
tpa&ría la ruina; a la nación, perjudicando, 
igualmente, a obreros y patronos.
Piden que el Gobierno conceda las mejo­
ras necesarias para que Ios-obreros vean sa- 
tkfcchas sus aspiraciones.
Entonces tendrá.ol Gobierno fuerza moral 
para reprími? toda clase de degórdene.^, fun- 
damentadoa m^nipre en la falta de esas me­
joras..
Oreen que ha llegado la hora de que la da-' 
se obrera consiga aqueliaereinvindicaciones 
que no constituyan una utopia.
Proponen fia celebríiríóu de u¡i Congreso 
agrario, al que ási-^tirían patronos, obreros y 
representantes del Gobierno, aprobándose 
en él, de una manera defioiti'va, lás mejoras 
que deben concederse a los.trabajadores del 
campo.
Ojinan que así cooperan- a la labor social 
del Gobierno. ,,
Añaden que la Faderaoión patronal agra­
ria está oonvéucidíi de que precisa una 
trAnsíorm-ación, en Ja que se llegue a una 
mayor justicia en la vida social; pero tam­
bién 68 nece.s;nio rpio el Gobierno reconozca 
' la urgencia de un.ütohei' el orden:
, Termina el nir'.ns.aja éolioitando que so 
dicten leyes para runediar la difícil situa­
ción de la-mode.-ta y sufrida dase media, 




París.—Se sabe que un ejéteito bolchevi­
que ha logra.do avanzar por territorios de 
Hungría, obteniendo señalada viotona. .
El movimiento estaba en los planes de Tos 
'> fes del ejército üólcheviqué.
ÜSisioneros vigilados
urioh.—?De3do Turquía comunican que
los misioneros aliados son muy vigilados, 
pues se temen graves desórdenes.
Matanzas griegas
Smirna.—Los turcos continúan las matan^ 
zas de griegos, habiendo sido asesínadpsfúN 
timaments cincuenta y dos helenos.
Huelga ferroviaria en Viena
París.—Se sabe que en Aliena ha ©stalkdo 
la huelga de ferroviarios..
E l movimiento, tiene carácter politioó¿
Reconstitíícldn
Basilea—Los soviets hán acordado reoohs* 
tituir las, oomunioacionea aliadas telefóni* 
oas.
Desertores
Amsterdam.-^Eá Bondjá treinta deserto* 
res han huido a Arbadál.
Complot descubierto
Amstérdam.—Én Shechlino ha sido deseu* 
bierto un oompíot realista antivolohevi*' 
quista.
La revolución en Hungría
París.—rNotiGÍas de Budapest oonfirm.aa 
qus la dictadura del proletariado es ejercida 
por el Consejo de, obreros, de- labriegos y  da 
soldados.
A  bausa de la dimisión del GébietnOr el 
Consejo de los obreros s®' ha apoderad® del 
Poder y ha constituido un Consejo de Esta­
do cuyos miembros llevan el título de Comí* 
sarios deí pueblo.
Asume la presidencia, Garbai.
Los comisarios populares son: "Varsa, do 
Haoienda;^ Wun, de Negocios Extranjeros; 
Pogany, de Fuerza; Bochín, de Sodialkaóión^
La situación de Moscou
Stockolmo,—Segiia informas dé Moscou k  
situación económica es desesperada.
Solo-el Oremlin. tiene oaléfaceióa.
La alimentación es cada día más precaria 
ía falta de alumbrado es general, la ’circula* 
cióñ de tranvías nula.
El aspecto de la ciudad no puede ser mái 
lúgubre.
EL conjauto dá k  situación es de que nd 
existen meaios dé gobsrnar.
Todas kg medidas preconizadas por Leái* 
né para salver él país, son inútiles.
La impresión generales q,ue el bolohevk 
qúismo muere.
Recaudación del .Arbitrid dé Gnrnes 
Día 29 de Marzo de 19í9
Matadero . . .  
ídem del Palo . r . 
Ideni. de Churriana 
Ifiéra de Teátiriós . 
Suburbanos . . . 
Poniente. . . . 
Churriana . . . 
Cártama . . . .  
Suárez , • . .
Morales . . . . 
Levante . . . .
; Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . .  
Correos . . . .
Muelle . . . .
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 
















Recaudación obtenida el día 29 de Marza 
por los-conceptos siguientes: . ■
Por inhumaciones 609‘00'pesetas.
Por permanencia, 129^50.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro dé páñteóhes y nichos. 25'00 
Total, 763'60 pesetas.
SuGesQs locales
Eu su -domicilioj Tomás de Cózar núm^O 
29, Sufrió anoche una oaida José Moréh4» 
González, produciéndose una herida de tr®í 
centímetros én la cabeza, lesión que fué cali­
ficada de prono ático reservado en la cása dé 
socorro del distrito.
En ks  inmediaciones^ del Mercado da 
Alfonso X I I  detuvo ayer tardo un guardia 
municipal al tomador José Bedano Itíoreno, 
que, en unión de otros randas sustrajo ua 
bulto del carro conducido por el cosario do 
Torremolinos Autónio Pérez Velasco..
En la finca sita en el Limonar daaomítta- 
da «V illa  Lucía», sustrajeron durante la no­
che anterior gran cantidad, d® limones y  
causaron daños en el arbolado por valor d-> 
cien iiésetas.
E l propietario de la finca y el fruto de­
nunció el hecho a un cabo de Seguridai 
averiguándose que los limones íaoron. '& p?* 
rar al mercado, ai puesto de Antonio. Pérez, 
Rueda quien les compró a un tal A lfonso,,
Manuel Jiménez Aranda durmió en el pa­
rador de San Rafael y al despertar notó 1% 
falta de 25 pesetas y un reloj de plata.
Dijo en la Jefatura que en la misma ha-, 
bitación que ocupara quedóse a dormir ua 
tal Rafael Sánchez, da laoja,;
En el Muelle se le desprendió ayer uu% 
pistola que llevaba al «into al obrero Salva­
dor Rubiq: Moreno,"disparándose el artna.
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ael invierno parecen haber 
pue3 a los días lloviosos, de 
y nieve, fiooeden otros despejados 
^  sereaos, que suelen ser los más y, por ío 
tanto, lofi* q ’̂ ® convidan a salir a la calle. No 
otra cosa qaí?ron las damas que no se avie­
nen oon la reclusión obligada de los días 
malos y  un poquito por necesidades higié- 
nicas y conservación áe la salud y otro poco 
por el natural anhelo de la exhibición, lo 
pierto-es que los trajes salen de sus encie­
rros, las perchas quedan limpias, ii;@ Usm.a al 
•taillear» o a la inteligente modista para 
que dé e l último toque a las prendas que co­
mo Proteo siempre están cambiando de for- 
ma para atemperarse al último grito de lá 
moda. Apenas se vislumbra un tiempo pri­
maveral, por prematura que gea la confianza 
del Sol, hay que salir a paseo y aungite el 
abrigo de terciopelo de caracul o sioaple- 
Cliente de lana no se abandona, en el ropaje 
interior se llega a un razonable abandono 
para que en loS momentos de máximo calor 
se permita al aire comunicarse con el cuer- 
p o y  éstese embasalme con el libre y salu­
dable ambiente.
X/as pieles que siguen estando de riguro­
sa moda, hacen el principal juego de le indu­
mentaria femenina, porqué falioitan a la 
portadora para graduar el abrigo con rela­
ción a la mayor o mejor bonanza del tiempo 
y  así en los paseos a pies y los coches sé, yéú 
con preferencia las pieles denunciando la 
presencia de una muj er de buen gusto.
sefioras dofia Josefa Chacón de Valls, dofia 
Trinidad Muller, viuda de Alvarez y la se- 
fiorita Milagros Car Vi jal.
Deseamos alivio a las enfermas.
** *
Dd Melilla ha venido, para pasar una tem- 
J'oradft un betel de Pedregalejo, el capi­
tán de Intendencia, don Carlos RipoU, con 
I gq bella esposa dofia Emilia Gutíérrea e 
bija.
Acompaña a Sus hermanos en esta excur­
sión el distinguido joven don Juan Gutié­
rrez.
Hállase completamente restablecida de su 




Anoche falleció lá bella sefiorita Carmen 
Llórente, hermana política dél comandante 
de infanteria de la gen a de Jaén don Anto­
nio Albifiana.
En la finada se annaban excelentes ouali- 
dgdeg que la grangearon generales simpa­
tías.
Reciba la distinguida familia^ doliente él 
testimonio de nuestro pésame.
NOTAS BIBLIOGRÜFiCAS
En los parques y jardines, frecuentados en 
los días soleados por el sexo bello,se han vis­
to «toilettes» propias de reuniones del gran 
mundo, trajes tan ligeros y  escotados que se 
han lucido después en los salones de bailes 
y  que han salido a la luz del día escasamen- 
13 velados por capotas y  velos, como desafío 
al invierno que se dcsijide. Los trajes en 
cuestión se ajustan a les modelos que repro­
ducimos, siendo la característica del que va 
©B primer logar las que siguen: Muselina 
de seda sobre’satén negro; adornado con un 
ancho entredós de oro, haciendo' resaltar la 
gracia de un escote casi recto propio de mu­
chacha joven, y continuando el adorno en 
linal en una manga corta. La misma linea 
ornamental se repite en más amplia me­
dida en el talle, dejando el entredós caer a 
cada lado de la túnica que en los bajos bor­
des, E l plastón es como inorustrado en el 
pectoral y cuya pinta no pasa da la cintura 
, es un motivo artístico de gran valía.
Este traje para una mujer que no tenga 
excesivas.carnes, es ideal. E l otro modelo
■ ©8 de terciopelo negro,que remata en estre-
■ cha cola, la parte alta es muy escotada, ann- 
 ̂que la desnude z de la espalda la tapa el lin­
do «corgage», quedando solamente al descu­
bierto el cuello y los hombros. Un cinturón 
de seda en color¡ laminado en oro, cifie el ta­
lle  viniendo los extremos'en caídas des­
iguales, a* un costado.
La falda un poco larga, terminada en cola 
da Un realoe' especi-»! a la mujer, y un conti­
nente de majestad que difícllm fnte puede 
lograrse con otra «toilette». ¿No es fsí mis 
caras lectoras?.
V izcondesa de Eevilla. 
París, Marzo 1919. *
Nuevo Mundo
E l de esta semana publica interesante su- 
t mario en el que destaca una notable informa- 
j ción del baile de trajes opgauijsado por la 
I Asoeiaoióu de la Prensa de Málaga, oon nu- 
j morosas fotogra-fías y retratos de las bellas 
f concurrentes a dicha fiesta artística.
Crónica de la semana.
Cuba pintoresca, por Eduardo -Zamacois, 
con fotografías.
Tiempos difíciles, por Andrenio.
El teatro del Principe en 1818, por Narci­
so Díaz de Esoovar, dibujo de Penagos.
Una historia vulgar, por José Montero.
La moda femenina,
Glorifiquemos la patata, por Mínimo Es- 
pafiol, con fotografías.
Los limites de la miseria, por Claudio 
Prollo.
Semana teatral, por ARjandro Miquis.
Parabola de la oveja esquilada, por Martín 
Avila.
La verdad solo, por Miguel de Unamuno.
La telegrafía cuádruple, curiosidad cientí- 
ííca por A. Reader.
Nuestros poetas, versos de Antonio-de 
Urbínay Melgarejo y Fernando López Mar­
tín, etc.
A  40 céntimos ejemplar en librerías y 
puestos.
ínstrucción poblics
El Delegado regio participa que do acuer 
do con las indicaciones de la Inspección fe ­
menina,ha sido trasladada la maestra muni- 
1 cipa], sefiorita Ana Delgado Piedrahita, a la 
j Escuela de Santa Teresa de Jesús, cesando 
I en la de Nuestra Señora de la Victoria.
i Los maestros de Mijaa remiten el informe 
j pedido por la señora larpectera, acerca de 
I las condiciones pedagógicas de una casa des- 
1 tinada a escuela de niñas.
A  la Sección se devuelve, favorablemente 
informada,la solicitud del maestro de Villa- 
nueva de Cauche (anejo de Antequera), don 
Manuel Tubio Aranda,en petición del primer 
trimestre de mateiúal diurno.
E l «Boletín Eecolar» publicará desde el 
número 256 trabajos de los niños do las es­
cuelas nacionales.
Aplaudimos la-iniciativa de tan excelente 
colega.
El Ministerio ha ordenado qne se obligue 
al Ayuntamiento de Campanillas a que ins' 
talé su escuela en local adecuado.
f Se aprueba permuta de cargos entre don 
I Juan Herrera, maestro -de Casa Bermeja y 
don Salvador Ruíz, de Benamooarra. ̂
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
llegaron ayer de Madrid, don Matías Huelin 
Muller y don Manuel Sánchez Barcáiztegui, 
Síoretario y técnico naval, respectivamente, 
, del Gomité del Tráfico; miss Metheven y  
misg Jesope y ja esposa de don Ricardo So- 
riano y Scholtz, con la distinguida señorita 
Matilde 0 ‘Valle.
A Granada, don Miguel Pineda Palacio.
A Algeeiras, don Mariano Jimiénez Rojas. 
A Antí^quera, don.Ramóu García Valdeoa- 
sas, Registrador de la Propiedad.
A ¿ l̂ora, don Franoisoo Reyes y señora.
De M drid, el inspector general de Ha- 
■ cienda,don Alejandro Rius de Tejada,qui n 
embarcó por la tarde oon rumbo a Melilla 
También vinieron de la corte, el ingenie­
ro don Miguel Fenech, el joven don Isidoro 
Escobar Rozas, don Juan Jiménez Lopera 
cónsul de Bolivia en Granada y  don José 
Griffo.
De Puente Ovejuna, el juez de instrucción 
dé aquel término, don Eduardo Pérez del 
Río.
don José Difcz Bou al, con su 
esposa doña Josefa Oastaáeda y don Antonio 
Serna.
De Almería, don Tomás González Brad- 
bury.
De Granada, don Manuel Oampuzano.
De Loja‘, don Ricardo Otero.
DePizirra, don Antonio Campos.
Acuerdos de la Nacional del Magisterio
Para dar vida y uaovimiento al Escalafón, 
y evitar que venga en aumento la enorme 
desproporción que existe antre la cabeza y  la 
cola del mismo, se pide que la cantidad que 
se lleve al presupuesto todos los años para 
la creación de escuelas se invierta, si no to- 
daj la mayor parte de ella,en crear plazas en 
las primeras categorías, qué deberán pro­
veerse por corrida de escalas, y las vacantes 
que 83 produzca» en la última categoría se 
provean todas por oposición.
Que da la Junta central de dereches pasi­
vos formen parte dos maestros y dos maes­
tras.
Que 88 conceda f.anquicia postal para los 
asuntos relacionados con la escuela.
Que cuando se conceda algún indulto o 
amnistía general en conmemoración de la 
paz,8© incluya a los maéstroa o ujetos a expe- 
dient 8 gubernativos, salvo excepciones es- 
pecialos,
«Pinar», término de Alozains, a favor de don 
Miguel Sepúlveda González.
La Dirección general de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Dofia Matilde Marcos Marcos, viuda del 
oficial segundo del Cuerpo auxiliar de otíci- 
uas militares, don Julián Suárez Alamos,470 
pesetas.
Doña Josefa y  doña María Consuelo A n ­
drés Arguenaa, huérfanas del médico ins­
pector de segunda clase de Sanidad Militar 
don Gregorio Andrés Espada, 38‘02 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Blas Gutiérrez Muñoz, guardia civil, 38-02 
peseras.
Josó Gálvez Pérez, carabinero, 38‘02 pe­
setas,
Don Víctor G il Jiménez, capitán de infan­
tería, 2G2'50 pesetas.
«n Férfumerfat y Drogue 
rin do España y América.
LA“H!.eiÉNICA
_ A G U A  VEGETAL .  DE
• A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no man> 
cha Sa pie! ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
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Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha­





Gran éxito alcanzó ayer en éste cine la 
tercera jornada de la maguifioa película «E l 
misterio de los Montfieury?>¡
E l distinguido público que asistió al es­
pectáculo salió altamente satisfecho de la 
presentación de dicha jornada, que hoy se 
proyecta por última vez.
Completarán el programa otras cintas có­
micas y dramátipas.
La sjección empezará alas dos deja tarde, 
regalándose los juguetes a los niños, a las 
tres.
|^ct|ernQ
Para hoy anuncia ia empresa de este có­
modo cine un programa de verdadera atrae- 
ción,-
Se estrena la seita y última serie de la 
hermosa película titulada «Los misterios 
del servicio secreto», que comg la§ anteriSo? 
res, alcanzará un clamprpso éxito. I
Además se estrenará la magnífica cinta en 
cinco .actos de la casa italiana Tiber, titulf- 
da «Mortal desengaño» iuterpétada por la 
eminente artista Uesperia, ,
Teatro Cervantes
OELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería dé Hacienda, Ja cantidad de 
61.170'42 pesetas.
***
La distinguida esposa de nuestro particu­
lar amigo, don Federico Gómez Rovira, ha 
dado a luz oon toda felicidad un hermoso 
niño.
Nuestra enhorabuena,
Ayer fueron oonstituHos en la" Tesorería 
de Hacienda los siguientes depósitos:
^Don F<anoisco Martín Gutiérrez, 107‘50 
pesetas, para responder a los gastos de com­
probación de una finca rústica de su propie­
dad, en término municipal de Juzoar.
Don Diego Gómez Palomeque, 2 pesetas, 
por el 10 por 100 de la subasta de aprove­
chamiento de esparto de los montes denomi­
nados «Cruz Alta» y «Caparanto», término" 
municipal de Casarabonela,
La  Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de los pueblos de Villanue- 
va de Tapia y Puente de Piedra.
epcuentrai;! epfermasi oep grippe las
El ingeniero je fe  de montes comunica al 
safior Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento dé leña del monte denominado
Las apreciaciones de Ja crítica teatral d® 
los periódicos matritenses con respecto ala 
última obra de los señores don Serafín y  
don Joaquín’ Alvarez Quintero, «L a  cilum- 
niada», el momento en que dicha obra ha si­
do llevada a la escena, @n que lasnotasdel 
chin chin patriotero parecían resonar en to­
dos los oidos a raíz de fo sucedido en Barce­
lona con la coupletista de segundo orden 
Mary Fócela, daban márgen suficiente a que 
en nuestro público existiera gran expecta- 
eiónqjor conocer esta nueva producción de 
los ilustres comediógrafos.
Esa expectación hallábase traducida, en el 
aspecto brillantísimo que ancohe ofrecía lá 
sala del hermoso coliseo.
Nosotros, que rendidamente admiramos 
a los autores de tantas obras de puro am­
bienta andaluz, loa encontramos en «La ca­
lumniada» algo desviados de sus cauces na­
turales.
E l tipo del entusiasta hispanófilo Federi­
co Anderson, el extranjero enamorado de la 
patria agena cual pudiera estarlo de la mu  ̂
jer amada, es una figura real y  viviente; 
véanse loa hombres insignes de otras tierras 
que ensalzan a nuestra patria. .Pero lo que 
juzgamos inadmisible, es esa escritor qi.e 
en periódico de Nueva York publica y 
cobra artículos dedicados a insultara Espa­
ña; nos resistimos a creer que exista quien 
manche su pluma én tan despreciables me­
nesteres.
Sa escribe contra el régimen, se enatema- 
tizan los vicios y errores de la sociedad, im- 
piignaso un ideal politice; más escribir dia-f 
triba tras diatriba éscarneoieodo a España a 
cambio de un v il puñado de oro, nos atreve­
ríamos a asegurar que no hay persona capaz 
deello.
La obra, que como todas las debidas al 
privilegiado intelecto de sus autores, contie­
ne grandes belltzas y  primorosos oonoeptos, 
interesó grandemente al público, especial­
mente el segundo acto, el mejor a nuestro 
humilde juicio y que fué acogido con mayor 
entusiasmo.
En el tercero y último, la especie de deli­
rio que padece Federico al ver prOyt otada 
sobre la cruz del looutorío del convento, la 
sombra de Florencio, muerto por él en des­
afio, es Cosa que no encaja en los moldes mo­
dernos de nuestro teatro.
Vistiendo la dalmática o la trusa, pueden 
pasar únicamente tales delirios.
Si los señores Alvarez Quintero se hubie­
ran ceñido a presentarnos un drama sin sim­
bolismos de ninguna clase, los grandes 
aciertos que se observan en la estructura y 
desarrollo de la obra serían mucho mayo­
res.
La compañía de la notable primera actriz 
Antonia Plana, nos dió anoche una nueva y 
elocuente prueba de cómo sebe presentar e 
interpretar las obras.
Todos los artistas realizaron un trabajo 
digno de los aplausos entusiastas que reoi-, 
hieran.
La señora Plana hizo una verdadera crea­
ción de la figura de Jimena, la mujer calum­
niada por el hombre indignó de su amor. 
Fué ovacionada con harta j  usticia.
Margarita Díaz, deliciosa en su simpático 
papel de muchacha sevillana; Rafael Bar­
den, como siempre, acertadisime; Emilio 
Díaz, Rafael Requena, señores Latorre, 
Aguirre, Povedano, cuantos tomwon' parte 
en el desempeño de «L a  calumniada,-oontri- 
buyeron al lisonjero éxito obtenido.
Las decoraciones del reputado escenÓgrá- 
ío malagueño señor Matarredon'a, merecie­
ron la general aprobación.
El trabajo de anoche acredita la justa 
nombradla que tiene entre los pintores es­
cenógrafos españoles.
f e  ^ OMÉSTlGQí Coa ac.C8sofio3 los más
, otilas y psHííctoŝ  cara oî ;#cír...?6da .toa» 
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Esta Compañía t i^ e  constituido @n la Caja Genera! de Bapósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en i^^alores del Istado tó a ñ o l el DendStn 
máximo^ que autoriza la ley. ’
Sücursai en Málagas
Cálle de Santa Maria  ̂ núm. 21.~Teléfom, tiúm. 329 
DIRECTOR: D, LUCIO MARTÍN
« amriiÉiiLin i
NOTAS DE MARINA
Signe la tendencia favorable a la mejoría 
dél tiempo en nuestras-costas mediterrá­
neas, ( ' '
Para ingresar en el servicio de la Armada 
han sido inscriptos los jóvenes Andrés Bae- 
na Jiménez, Alejandro Sareda Bozo y Gre­
gorio García Sánchez.
Se encuentra en nuestro puerto, prove­
yéndose de material lubrificante, el cañone­
ro «Bonifaz».




JBTT T O D A S  Z .A S  F A R M A C IA S ,
Con rumbo a Santa Cruz de Tenerife zar­
pó ayer de este puerto el Vapor «España I I » ,  
uno de los alemanes de que se incautó el 
GK)bierno español.
Dicho vapor segairá hasta América, de 
donde regresará con trigo para España.
Se encuentra enfermo el segundo coman­
dante de Marina, señor marqués de Novali- 
ches. ■
Buques entrados:- - 
Vapor «Luciana», do Vigo.
»  «Cabo Corona», de Barcelona.
»  «Monte Toro», de Melilla.
Buques despachados:
Vapor «Monserrat», para Cádiz.
»  ft J. J. Sister», paia Melilla.
»  «Compostela», para Murcia.
» «Santa Ana», para Valencia.
Es el m ejor iónico y nulritiyo para convalecientes y 
personas débiles. R ecom endado contra la inapetencia, 
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
Pídase en farm acias y en la del autor, León 13, M adrid




'Jazgaiio de la Alameda
Nacimientos.—Isabel Bull García y. ̂ ran- 
cisco Gutiérrez Ruiz. ,
Defunción.—José Moyano Perdiguero.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Juan Muñoz Gómez.
Defunciones.—Dolores García Rojas y Ma- 
nnbl Moreno Reina.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos-—Concepción Cebrero García, 
Antonio Hernández Rico y José V ivar Mu­
ñoz.
Defunciones.— Marcos Sánchez del Cid, 
Francisco Díaz Gano, Juan Sánchez Santiago, 
Antonia Carpena Barnal, Rosalía Lara Mo­
reno, Antonio Fernández Tovar, Josefa Ji­
ménez García y Salvador Aguilar Morales.
De la Provincia
El vecino de Archidona, Manuel Astorga 
Avila, ha presentado una denuncia contra 
José Delgado Adalid, a quien entregó 125 
pesetas para gastos de un viaje, y  no ha­
biendo gastado nada más que 54‘50, se niega 
a devolver el resto.
Delgado ha sido detenido y puesto a dis­
posición del Juzgado.
En Qauoín le fué intervenida una escopeta 
y  un reclamo de perdiz, al cazador furtivo 
Salvador Ramos. -
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropear el es­
tómago. El Jarabe Orive, oprativo por ex­
celencia, es además un tónico esto maca
—M— — ——
1 litro de agua 
mineral por 
10 cénfirnos





F*ax*a I n d u s t r ia s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tienb aparte casa de labor y cochera nue­
va, indápendientes. ■
Y un solar, situado en la cálle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Callq Madre de Dios, nümerp 2,
4 Í G y L | S ^ T 0
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( i‘L A  V IE N E S A „
Apartado n .° 107.’-rMálaqa 
fál>T*lca do d u lce s^  
o a ira m o lo s, .i>omboxies9 
g r * a g e a s «
Estuchado de azúcar. 
Exportación de .frutos del país 
Purificación, n.° 5
Para prepararse la mejor agua 
mineral, basta disolver en nn 
litro de agua un paquete de
LITHINÉS
DEL
¿4t caja át 12 pattueltt para 12 Ulroi Ja 
pgua mineral, 1.20 piar. DepoUterio único 
P«a Eipafio ! DALMAU OLIVERES. 
KPuMJeUInJatirit. BARCELONA
Se desea comprar
bicicleta nueva. Calle Cuarteles (fábrica dé 
nieve).
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—Compañía de come­
dias de Antonia Plana.
Funóiones para hoy:
Por la tarde a las seis, «Un drama de Cal­
derón» y  «D e balcón a balcón».
A  laáB y  1{4: «L a  calumniada».
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraíso, 0‘50.
CINE PASCUALINI.-—E l mejor de Málaga.-— 
^am eda de Oarlos Haes, (junto al Banco de 
físpaña)._—Hoy sección continua de oinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do» 
mingos y dias • festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.'
0*80; General, 0*15; me»
día, 0*10.
l i * .  « •  B i, e g f V M M
